











































Moninaisuus opettajankoulutuksessa – ”Moninaisuus on silleen ehkä laajempi, et tavallaan siinä on 
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Tiivistelmä 
Tämän pro gradu –tutkielman tavoitteena on selvittää Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella 
opettajaksi opiskelevien opiskelijoiden käsityksiä moninaisuuskasvatuksesta 
ja moninaisuuteen liittyvistä käsitteistä. Tutkielmassa selvitämme opettajaopiskelijoiden kokemuksia  
moninaisuuskasvatuksesta opettajankoulutuksessa, sekä kartoitamme heidän näkemyksiään siitä, kuinka  
opettajankoulutuksen perus-ja täydennyskoulutusta tulisi kehittää moninaisuuden näkökulmasta. 
 
Tutkielmamme on osa moninainen oppiminen ja opettajuus eli MOPPI-hanketta, jonka tavoitteena  
on kehittää Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusta löytämällä ratkaisuja 
moninaisuuskasvatuksen käsitteiden selkeyttämiseen sekä moninaisuuden teorian ja käytännön 
työelämän haasteiden kohtaamiseen. Hankkeessa moninaisuutta tutkitaan haastattelemalla 
työelämässä olevia opettajia, opettajankouluttajia sekä opettajaopiskelijoita. 
 
Tutkielmamme aineisto kerättiin joulukuussa 2013 haastattelemalla kahdeksaa opettajaopiskelijaa. 
Haastattelu toteutettiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Tutkimusaineiston analysoimme 
aineistolähtöisen sisällönanalyysin periaatteiden mukaisesti.  
 
Tulosten perusteella moninaisuuden käsitteet monikulttuurisuus, moninaisuus, kulttuurienvälisyys 
ja kansainvälisyys ovat opiskelijoille sisällöltään limittäisiä ja niiden merkitykset tunnetaan vaihtelevasti. 
Opettajaopiskelijoiden mukaan moninaisuuskasvatusta käsittelevää opetusta on vähän, 
eikä se ole juurikaan ollut sidoksissa työelämään. Opettajaopiskelijat toivat opettajankoulu- 
tuksessa tapahtuvaan moninaisuuskasvatukseen erityisesti käytännönläheisyyttä sekä 





















Diversity in teacher education – ”Diversity is more comprehensive, as it 
includes more than culture.”  
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77 + appendices 
Abstract 
The purpose of this study is to find out how pre-service teachers studying at Joensuu campus of  
University of Eastern Finland understand diversity education, and concepts related to diversity education. 
We aim to find out how pre-service teachers have experienced diversity education during their teacher  
training, and how pre-service teachers would improve teacher training regarding diversity education and  
concepts related to it. In this context teacher training includes both pre-service and in-service 
teacher training.  
 
This study is a part of a research project called MOPPI. MOPPI is an acronym for diverse learning and  
teaching. The aim of the MOPPI-research project is to improve teacher training at the University of  
Eastern Finland, by finding solutions on how to clarify concepts related to diversity education, and by  
looking for solutions on how to connect theory of diversity education with the challenges that teachers  
face in their everyday work. In this research project diversity is studied by interviewing  
pre-service teachers, in-service teachers, and teacher educators. 
 
Material for this study was gathered in December of 2013 by interviewing eight pre-service teachers 
through semi-structured interviews. The material gathered in the interviews was analyzed using  
qualitative content analysis. 
 
The results of this study show, that meanings of diversity education and its concepts, multiculturalism,  
diversity, interculturalism and internationalism are not consistently considered the same by pre-service  
teachers. Pre-service teachers think that there has not been a lot of studies clarifying diversity education  
during their teacher training, and that the studies have not been connected with challenges of working  
life. Pre-service teachers would improve diversity education in teacher training, by basing the studies  


































oppilaiden	 kasvavan	 maailmaan,	 joka	 on	 kulttuurisesti,	 kielellisesti,	 katsomuksellisesti	 ja	
uskonnollisesti	 moninainen.	 Moninaisuus	 on	 tuotu	 perusopetuksen	 opetussuunnitelman	
perusteissa	 esille	 osana	 laaja-alaisia	 osaamiskokonaisuuksia.	 Opetussuunnitelman	 mukaan	
kulttuurisesti	 kestävään	 elämäntapaan	 ja	 monimuotoisessa	 ympäristössä	 toimimiseen	
kasvaminen	 edellyttää	 oppilaalta	 ihmisoikeuksien	 kunnioittamiselle	 perustuvaa	 kulttuurista	
osaamista	 ja	 arvostavan	 vuorovaikutuksen	 taitoja.	 (POPS,	 Perusopetuksen	
opetussuunnitelman	 perusteet	 2014,	 21).	 Opetussuunnitelman	 tavoitteiden	 muuttuessa	
myös	 opettajan	 perus-	 ja	 täydennyskoulutuksen	 tulee	 mukautua	 vastatakseen	
opetussuunnitelman	asettamiin	tavoitteisiin.	
	
Tämä	 pro	 gradu	 -tutkielma	 on	 osa	 Moninainen	 oppiminen	 ja	 opettajuus,	 eli	 MOPPI	 -
hanketta,	 jossa	 etsitään	 keinoja	 moninaisuuskasvatuksen	 ja	 monikulttuurisuuskasvatuksen	
kehittämiseen	 opettajankoulutuksessa.	 Hankkeen	 tavoitteena	 on	 löytää	 ratkaisuja	
moninaisuuskasvatuksen	 käsitteiden	 selkeyttämiseen,	 sekä	 moninaisuuden	 teorian,	 ja	
käytännön	 työelämän	 haasteiden	 kohtaamiseen	 Itä-Suomen	 yliopiston	 opet-
tajankoulutuksessa.	 Hankkeessa	 hyödynnetään	 opettajien,	 opettajankouluttajien	 sekä	
opettajaopiskelijoiden	autenttisia	kokemuksia	moninaisuudesta.	
	
MOPPI-hankkeessa	 tämän	 tutkielman	 osuutena	 on	 tutkia	 moninaisuuskasvatusta	
opettajaopiskelijoiden	 näkökulmasta.	 Pauliina	 Leinonen	 tutkii	 pro	 gradu	 -tutkielmassaan	
työelämässä	 olevien	 opettajien	 näkökulmia	 moninaisuuskasvatuksesta.	 Itä-Suomen	
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yliopiston	 professori	 Ritva	 Kantelinen	 ja	 kasvatustieteen	 tohtori	 Liisa	 Timonen	 selvittävät	
tutkimusongelmaa	opettajankouluttajien	näkökulmasta.		
	
Keväällä	 2014	 meille	 tarjottiin	 mahdollisuutta	 toteuttaa	 pro	 gradu	 –tutkielmamme	 osana	
MOPPI-tutkimushanketta.	 Tartuimme	 mahdollisuuteen	 tutkimuksen	 aiheen	 ollessa	 oman	
opetuskokemuksemme	 perusteella	 ajankohtainen	 ja	 tarpeellinen.	 Opetusharjoitteluissa	 ja	
opettajan	sijaisuuksia	tehdessämme	olimme	kokeneet,	kuinka	tärkeää	opettajan	on	kohdata	
kaikenlaiset	 oppilaat	 yksilöllisesti.	 Toinen	 opetuskokemuksista	 noussut	 huomio	 oli	
oppilasryhmän	 dynamiikan	 vaikutus	 opetuksen	 laatuun.	 Kokemustemme	 perusteella	
oppilasryhmä,	 joka	 ottaa	 kaikki	 ryhmän	 jäsenet	 mukaan	 toimintaan	 ja	 toimii	 mielellään	
yhdessä,	 edesauttaa	 opetuksen	 toteutumista.	 Tällöin	 opettaja	 pystyy	 keskittymään	
järjestyksen	 ylläpitämisen	 sijaan.	 Valmistuvina	 opettajaopiskelijoina	 huolenamme	 ovatkin	
olleet	 kiristyvän	 taloustilanteen	 myötä	 kasvupaineessa	 olevat	 oppilasryhmät,	 jotka	 luovat	
opettajalle	haasteita	ryhmässä	toimimiseen	ja	oppilaiden	yksilölliseen	kohtaamiseen.			
	
Tässä	 pro	 gradu	 -tutkielmassa	 tutkimme	 opettajan	 pedagogisia	 opintoja	 suorittavien	
opiskelijoiden	 käsityksiä	 moninaisuuskasvatuksen	 käsitteistä,	 heidän	 kokemuksiaan	
moninaisuuskasvatuksen	 osaamisen	 tukemisesta	 yliopisto-opinnoissa,	 sekä	 heidän	
näkemyksiään	 opettajankoulutuksen	 ja	 täydennyskoulutuksen	 kehittämiseksi	
moninaisuuden	ja	monikulttuurisuuden	näkökulmasta.	Tutkielmamme	tavoitteena	on	tuoda	
opettajille	 tietoa	 moninaisuudesta	 ja	 antaa	 työkaluja	 sen	 kohtaamiseen	 työelämässä	
kehittämällä	 opettajien	 perus-	 ja	 täydennyskoulutusta.	 Jotta	 moninaisuuden	 hallintaan	




Moninaisuus	 vaikuttaa	olevan	käsitteenä	 toistaiseksi	 vielä	melko	 tuntematon.	Moninaisuus	
nähdään	 helposti	 vain	 erilaisuutena,	 ja	 sanana	 moninaisuus	 toimii	 synonyyminä	
monikulttuurisuudelle	 ja	monikielisyydelle	(Timonen	&	Kantelinen	2013,	267).	Tästä	hyvänä	
esimerkkinä	 toimii	 Itä-Suomen	 yliopiston	 (UEF	 2014-2017)	 uusimmassa	
opetussuunnitelmassa	 2014-2017	 opettajan	 pedagogisiin	 opintoihin	 kuuluvan	 Kasvatus	
moninaisuuden	 kulttuureissa	 –opintojakson	 yhteydessä	 3.3.2015	 Joensuussa	 järjestetty	
paneelikeskustelu.	Keskustelussa	panelisteina	olivat	sateenkaariperheen	edustaja,	sekä	kaksi	
yliopiston	 työntekijää,	 joista	 toinen	 on	 maahanmuuttaja	 ja	 toisen	 puoliso	 on	
maahanmuuttaja.	Lisäksi	mukana	oli	MOPPI-hankkeen	edustajana	toinen	tämän	tutkielman	
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tekijöistä.	Vaikka	paneelikeskustelun	 aiheena	oli	moninaisuus,	 kääntyi	 keskustelu	 kuitenkin	
suurimmalta	 osalta	 monikulttuurisuuden	 ja	 vähemmistöjen	 kohtaamiseen.	
Paneelikeskustelussa	 keskustelijat	 pohtivat,	 kuinka	 suomalaisessa	 yhteiskunnassa	











































Tässä	 luvussa	 tarkastelemme,	 kuinka	 moninaisuutta	 on	 käsitelty	 aikaisemmassa	
tutkimuksessa.		 Aikaisempaa	tutkimusta	 moninaisuudesta	 koulun	 kontekstissa	 on	 tehty	
melko	 vähän,	 etnisen	 monimuotoisuuden	 eli	 monikulttuurisuuden	 oltua	 suuremman	







Tämän	 tutkimuksen	 kontekstissa	 moninaisuuden	 ajatellaan	 kattavan	 kaikki	 yksilön	
ominaisuudet,	jotka	olemassaolollaan	tekevät	yksilöstä	ainutkertaisen.		Näitä	ominaisuuksia	
ovat	 esimerkiksi	 yksilön	 varallisuus,	 terveys,	 seksuaalisuus,	 sukupuoli	 sekä	 etninen	 tausta	
(Phillips	2009,	15).		
Käsitettä	moninaisuus	on	käytetty	paljon	tutkittaessa	erilaisia	perhemuotoja	sekä	työelämän	
eri	 tekijöitä.	 Käsitteen	moninaisuus	 käyttöä	 perustellaan	 sillä,	 että	moninaisuus	 on	 sanana	
neutraalimpi	 kuin	 erilaisuus.	 Erilaisuuden	 katsotaan	 usein	 viittaavan	 johonkin	 ennalta	
määrättyyn	 normiin.	 Jonkin	 ollessa	 erilaista,	 on	 olemassa	 myös	 normaalin	 normi,	 josta	
erilaiset	 poikkeavat.	 Tämän	 vuoksi	 moninaisuus	 on	 sanana	 neutraalimpi,	 eikä	 sillä	 ole	
tällaista	 normaalin	 ja	 erilaisen	 vastakkainasettelun	 sivumerkitystä.	 (Colliander,	 Ruoppila,	
Härkönen	2009,	29.)		
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Jämsä	 (2008)	 käsittelee	 artikkelissaan	 moninaisuutta	 perhemuotojen	 moninaisuuden	
näkökulmasta.	 Hänen	 mukaansa	 moninaisuus	 on	 tavallista	 suomalaiselle	 nyky-
yhteiskunnalle.	 Ajan	 myötä	 moninaisuus	 on	 lisääntynyt	 suomessa,	 mutta	 ennen	 kaikkea	
moninaisuus	 on	 muuttunut	 aikaisempaa	 näkyvämmäksi.	 Erityisesti	 sateenkaariperheiden	
kohtaamiseen	 tarvitaan	 osaamista	 samoista	 taidoista	 ja	 kyvyistä	 kuin	 muunlaisenkin	
moninaisuuden	kohtaamiseen.	(Jämsä	2008,	20.)	
Moninaisuutta	 on	 tarkasteltu	 perhemuotojen	 lisäksi	 myös	 työelämän	 kontekstissa.	
Colliander,	 Ruoppila	 ja	 Härkönen	 (2009,	 31)	 ovat	 luokitelleet	 moninaisuuden	 ilmenemistä	
helposti	 havaittaviin	 yksilöiden	 välisiin	 eroihin	 ja	 eroihin,	 joita	 on	 vaikeampi	 havaita	
ulkoapäin.	 Työmaailmassa	 helposti	 eroteltavia	 ominaisuuksia	 ovat	 esimerkiksi	 sukupuoli,	
etninen	 alkuperä	 ja	 ikä,	 sekä	 työkokemus,	 koulutustausta	 ja	 yksityiselämän	 tilanne	 ovat	
puolestaan	 vaikeammin	 havaittavia	 eroavaisuuksia.	 Osa	 näistä	 eroavaisuuksista	 on	
muuttumattomia,	kun	osa	taas	voi	muuttua	ajan	kuluessa.		
Työelämän	kontekstissa	on	tutkittu	tarkemmin	moninaisuusjohtamista,	joka	voidaan	tiivistää	
kolmeen	 hallittavaan	 osa-alueeseen:	 moninaisuuden	 tunnistamiseen	 ja	 arvostamiseen,	
oikeudenmukaisuuteen,	 sekä	 moninaisuuden	 hyödyntämiseen.	 Moninaisuuden	
tunnistamisen	 osa-alueessa	 johtamistyössä	 tunnistetaan	 ja	 tiedostetaan	 työntekijöiden	
moninaisuus,	 ja	 heidän	moninaisuuttaan	pidetään	arvokkaana.	Oikeudenmukaisuuden	osa-




Moninaisuuteen	 liittyy	 lähtökohtaisesti	 ajatus	 siitä,	 että	 jokainen	 yksilö	 on	 yksilöllisine	
ominaisuuksineen	 ainutkertainen.	 Tällöin	 yhtäläisten	 ominaisuuksien	 perusteella	 luotua	
normaaliuden	joukkoa	ei	pitäisi	olla	olemassa,	tai	sen	olemassaolo	perustuu	kriteereille	jotka	
eivät	 ole	 tosiasiassa	 yleistettävissä.	 Esimerkiksi	 termi	 maahanmuuttaja	 lähtee	 siitä	
oletuksesta,	että	on	olemassa	kantaväestön	edustama	ihmisjoukko,	josta	maahan	muuttava	
yksilö	eroaa	kriittisesti	ominaisuuksiltaan.	 (Räsänen	2002,	95.)	Maahanmuuttokysymyksessä	
kysymyksenalainen	 määrittävä	 tekijä	 voi	 olla	 esimerkiksi	 se,	 monennenko	 polven	
maahanmuuttaja	 lopulta	 lasketaan	 kantasuomalaiseksi.	 Ylipäätään	 moninaisuus	 käsitetään	
usein	 vain	 kansallisuuteen	 ja	 etnisyyteen	 liittyvänä	 kysymyksenä,	 vaikka	 Suomessakin	 on	
saman	 kansallisuuden	 sisällä	 nähtävissä	 useita	 eri	 alaryhmiä.	 Näiden	 alaryhmien	erilaisuus	
voi	johtua	sukupuolesta	tai	asumisympäristöstä,	maailmankatsomuksesta,	iästä	tai	vaikkapa	
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ammatista.	 Eräitä	 suurimpia	 erilaisuuteen	 liittyviä	 asioita	 ovat	 erityisesti	 ihmisten	
arvomaailma	ja	eettisten	periaatteiden	erilaisuus.	(Räsänen	2002,	95.)		
	
Räsänen	 (2002)	 korostaa	 myös,	 että	 suomalaisen	 väestön	 homogeenisestä	 rakenteesta	
huolimatta	 myös	 lapset	 voivat	 kohdata	 moninaisuutta.	 Aikoinaan	 maaseudun	 lapsille	
siirtyminen	 kaupunkialueelle,	 esimerkiksi	 oppikoulun	 vuoksi,	 on	 voinut	 olla	 kulttuurisesti	
hyvinkin	 suuri	 muutos.	 Moninaisuus	 ei	 siis	 ole	 vain	 kansalliseen	 tai	 etniseen	
monipuolisuuteen	 liittyvä	 ominaisuus.	 (Räsänen	 2002,	 95-96.)	 Esimerkiksi	 suomalaisten	 ja	







Tässä	 kappaleessa	 erittelemme,	 kuinka	 moninaisuus	 näkyy	 tutkielmaprosessin	 aikana	
voimassa	 olevassa	 perusopetuksen	 opetussuunnitelman	 perusteissa	 vuodelta	 2004,	 sekä	
syksyllä	 2016	 käyttöön	 otettavan	 perusopetuksen	 opetussuunnitelman	 perusteissa.	
Perusopetuksen	opetussuunnitelma	asettaa	peruskoulussa	tapahtuvalle	opetukselle	 raamit,	
joita	 noudattaen	 oppilaitos	 toteuttaa	 oman	 opetussuunnitelmansa.	 Se	 sisältää	 myös	
oppiainekohtaiset	 kuvaukset	 opetuksen	 sisällöistä	 ja	 tavoitteista.	 Vuoden	 2004	
perusopetuksen	 opetussuunnitelman	 perusteet	 (POPS	 2004,	 perusopetuksen	
opetussuunnitelman	 perusteet	 2004)	 ohjeistaa	 näin:	 ”Opetuksen	 järjestäjän	 tulee	 laatia	 ja	





lainkaan	 käsitteestä	 moninaisuus.	 Perusopetuksen	 arvopohjan	 perustana	 on	 suomalainen	
kulttuuri,	 jonka	monipuolistuminen	maahanmuuttajien	 kautta	 tulee	myös	 ottaa	 huomioon	
opetuksessa.	 Opetuksessa	 tulee	 lisäksi	 tukea	 oppilaan	 oman	 kulttuuri-identiteetin	
rakentumista	 ja	 samalla	 lisätä	 kulttuurien	 välistä	 ymmärtämystä.	 (POPS	 2004,	 14.)	
Kulttuurienvälisyys	 ja	 monikulttuurisuus	 ovat	 myös	 mainittuina	 vuoden	 2004	





Perusopetuksen	 opetussuunnitelman	 perusteissa	 vuodelta	 2004	 puhutaan	 suomalaisesta	
kulttuurista	 arvopohjana,	 joka	 monipuolistuu	 eri	 kulttuureista	 tulevien	 maahanmuuttajien	
myötä	 (POPS	 2004,	 14).	 Sen	 sijaan	 syksyllä	 2016	 voimaan	 tulevassa	 perusopetuksen	
opetussuunnitelman	 perusteissa	 2014,	 mainitaan	 yhtenä	 perusopetuksen	 arvopohjista	
yleisesti	 kulttuurinen	 moninaisuus.	 Perusopetuksen	 pohjana	 on	 moninainen	 suomalainen	
kulttuuriperintö,	 joka	 on	 muodostunut	 eri	 kulttuureiden	 vuorovaikutuksesta,	 ja	 jonka	
muotoutuminen	on	 jatkuvaa.	 (POPS	2014,	16.)	 Suomalainen	kulttuuri	 itsessään	nähdään	 jo	
moninaisena,	ja	se	kehittyy	jatkuvasti	eri	kulttuurien	vaikutuksessa.	Nimenomaan	oppiminen	
yhdessä	 kulttuuri-,	 kieli-	 ja	 uskontorajojen	 yli	 luo	 edellytyksiä	 vuorovaikutukselle	 ja	
yhteisöllisyydelle.	 Perusopetuksessa	 oppilaan	 tulee	 oppia	 asettumaan	 toisten	 ihmisten	
asemaan,	eri	kieli-	ja	kulttuuristaustaisten	ihmisten	kohdatessa.	(POPS	2014,	16.)		
	
Vuoden	 2004	 opetussuunnitelmassa	 on	 mukana	 myös	 opetusta	 eheyttävät	
aihekokonaisuudet,	joiden	yhtenä	teema-alueena	on	kulttuuri-identiteetti	ja	kansainvälisyys.	
Tämän	 aihekokonaisuuden	 tarkoituksena	 on	 tuoda	 oppilaalle	 ymmärrystä	 suomalaisesta	 ja	
eurooppalaisesta	 kulttuuri-identiteetistä.	 Tärkeää	 on	 myös	 oppilaan	 oman	 kulttuuri-
identiteetin	 olemuksen	 löytäminen.	 Oppilaalle	 tulee	 myös	 taata	 valmiudet	 kansainvä-
lisyyteen	 ja	 kulttuurienväliseen	 vuorovaikutukseen.	 (POPS	 2004,	 38-39.)	 Vuoden	 2004	
opetussuunnitelmassa	 teemana	 ovat	 mukana	 myös	 kansainvälisyys	 ja	 kulttuurienvälinen	
vuorovaikutus,	johon	liittyvää	osaamista	on	haluttu	välittää	oppilaalle.		
	
Vuoden	 2014	 perusopetuksen	 opetussuunnitelman	 perusteissa	 opetuksen	 tavoitteeksi	 on	
kuvattu	laaja-alainen	osaaminen,	 jolla	tarkoitetaan	arvojen,	asenteiden,	tietojen,	taitojen	ja	
tahdon	 muodostamaa	 kokonaisuutta.	 Opetussuunnitelmassa	 esitellään	 seitsemän	 laaja-
alaista	osaamiskokonaisuutta,	 joiden	 tavoitteena	on	 tukea	oppilaiden	 ihmisenä	kasvamista,	
edistää	 kestävän	 elämäntavan	 sekä	 demokraattisen	 yhteiskunnan	 jäsenyyden	 vaatimaa	
osaamista.	 Yksi	 näistä	 seitsemästä	 laaja-alaisesta	 osaamistavoitteesta	 on	 kulttuurinen	
osaaminen,	 vuorovaikutus	 ja	 ilmaisu.	 Tähän	 osaamiskokonaisuuteen	 kuuluu,	 että	 oppilas	
kasvaa	 maailmaan,	 joka	 on	 kielellisesti,	 kulttuurisesti	 sekä	 katsomuksellisesti	 moninainen.	






useasta	 näkökulmasta.	 Toimintakulttuurin	 kehittämistä	 ohjaavat	 periaatteet,	 jotka	 tukevat	
kouluja	 ja	 opetuksen	 järjestäjiä	 toimintansa	 suuntaamisessa.	 Näistä	 periaatteista	
kulttuurinen	moninaisuus	 ja	 kielitietoisuus	muistuttavat	 koulun	 olevan	 oppivana	 yhteisönä	
osa	 kulttuurisesti	 monimuotoista	 ja	 muuntautuvaa	 yhteiskuntaa,	 jossa	 limittyvät	 sekä	
globaali	 että	 paikallinen	 taso.	 Tällaisessa	 oppivassa	 yhteisössä	 erilaiset	 kielet,	 identiteetit	
sekä	maailmankatsomukset	ovat	vuorovaikutuksessa	keskenään	ja	elävät	rinnakkain.	Yhteisö	
arvostaa	omaa	 ja	ympäristön	kielellistä,	 kulttuurista	 ja	katsomuksellista	monimuotoisuutta,	
unohtamatta	 oman	 maan	 kansalliskieliä	 ja	 kulttuuriperintöä.	 Tähän	 kulttuurien	






Oppilaiden	 moninaisuuteen	 liittyy	 ajatus	 inklusiivisesta	 opetuskäsityksestä.	 Alun	 perin	
erityisopetuksen	tarpeisiin	ideoituun	inklusiiviseen	opetuskäsitykseen	kuulu	ajatus	siitä,	että	




Seppälä-Pänkäläinen	 (2009,	 13)	 on	 tutkinut	 väitöskirjassaan	oppijoiden	moninaisuuden	
kohtaamista	 suomalaisessa	 lähikoulussa.	 Hän	 lähestyi	 aihetta	 osallistavan	
eli	inklusiivisen	ajattelun	 viitekehyksessä.	Tutkimus	 toteutettiin	seuraamalla	 koulun	 arkea	
kahden	 lukuvuoden	ajan.		 Seppälä-Pänkäläinen	toteaa	 inkluusion	 olevan	 sitä,	 kuinka	
osaamme	 ja	 haluamme	 kohdata	oppijoiden	moninaisuutta,	sekä	moninaisuuden	 tuomia	
haasteita	 ja	 mahdollisuuksia.	 Inkluusio	 itsessään	 tarkoittaa	 moninaisuuden	 kohtaamista	ja	
antaa	 ihmiselle	 mahdollisuuden	 kohdata	 omia	rajojaan.	 Johtopäätöksissään	 tutkija	 toteaa,	
että	 osallistavan	 koulun	 arjessa	 korostuu	yhteistoiminnallinen	kehittämis-	 ja	 johtamis-
kulttuuri.	 Lisäksi	 jotta	 kouluyhteisö	 pystyy	 toimimaan	 kaikkia	oppijoita	kunnioittavasti,	




Ailunka	ja	 Palojärvi	 (2011)	 tarkastelivat	pro	 gradu	 -tutkielmassaan	 oppilaiden	
moninaisuuden	 kohtaamista	 suomalaisessa	 peruskoulussa.	 Ailunka	ja	 Palojärvi	lähestyivät	
moninaisuutta	 inkluusion	 kautta,	 jolloin	 lähtökohtana	 on	 aina	 osallisuus	 ja	 yhdessä	
toimiminen.	 Heidän	mukaansa	 tärkeää	 on	 se,	 miten	 oppilaiden	 moninaisuuteen	ja	
moninaisuuden	 tuomiin	 haasteisiin	 suhtaudutaan	 koulussa.		 He	 toteavat	 koulukulttuurin	
muuttumisen	inklusiivisemmaksi	edellyttävä	 myös	 opettajankoulutuksen	 kehittämistä.	
Opettajankoulutuksessa	 pitää	 heidän	mukaansa	 tuoda	 esille	 enemmän	 yhteistoiminnallisia	
menetelmiä,	ja	opintoihin	tulee	sisällyttää	lisää	erityispedagogiikkaa,	jotta	tulevilla	opettajilla	
olisi	 paremmat	 valmiudet	 kohdata	 moninaisuutta.	 Tämän	 lisäksi	Ailunka	ja	 Palojärvi	
korostavat	myös	eri	alojen	opettajien	kanssa	tehtävää	yhteistyötä,	 jolloin	opettajat	oppivat	
irrottautumaan	 omista	professioistaan,	ja	 työskentelemään	 yhteistyössä	 oppilaan	
parhaaksi.		 Kielteinen	 suhtautuminen	 inkluusioon	 johtuu	 yleensä	 ihmisten	
suvaitsemattomuudesta	ja	asenteista	erilaisuutta	kohtaan.	(Ailunka	&	Palojärvi	2011,	86-88.)	
	
Rajakaltio	 (2011)	 on	 väitöskirjassaan	 tutkinut	 yhtenäiskoulun	 aiheuttamaa	 muutosta	
opettajan	työhön.	Yhtenäiskouluun	siirtyessä	opetettavien	oppilaiden	ikähaarukka	voi	kasvaa	
erilliskouluihin	 nähden,	 sillä	 yhtenäiskoulussa	 opetettavia	 oppilaita	 voi	 olla	 ensimmäisestä	
luokasta	 yhdeksänteen	 luokkaan	 saakka.	 	 Opettajien	 suhtautuminen	 tämän	 kaltaisiin	






Monikulttuurisuuden	 tavoitteena	 on	 kulttuurien	 välinen	 yhteiskunta.	 Tällaisessa	
yhteiskunnassa	 samalla	 alueella	 asuu	 erilaisten	 kulttuurien	 edustajia	 ja	 he	 kaikki	 elävät	
mahdollisimman	 tiiviissä	 vuorovaikutuksessa	 keskenään	 sekä	 pystyvät	 hyväksymään	
toistensa	 elämäntavat	 sekä	 arvot.	 (Frisk	 &	 Tulkki	 2005,	 102-103.)	 Kaikkonen	 (2004)	
muistuttaa,	 että	 monikulttuurisuutta	 on	 ollut	 myös	 Suomessa	 jo	 ennen	 varsinaisia	
maahanmuuttajiakin.	Alueelta	toiselle	muuttamista	on	tapahtunut	sotien	tai	alueluovutusten	






ja	 siten	 monikulttuurisia.	 Esimerkiksi	 Sveitsissä	 on	 jo	 pitkään	 tunnustettu	 monikielisyys	 ja	
siihen	 liittyvä	 monikulttuurisuus.	 Tämän	 lisäksi	 Ruotsissa	 on	 viime	 aikoina	 tunnustettu	
vähemmistökielten	 asema	 yhteiskunnassa,	 ja	 tunnustettu	 vähemmistöjen	 olemassaolo.	
Yhdysvallat	puolestaan	on	perustamisestaan	lähtien	muodostunut	maaksi,	jossa	eri	kielten	ja	
kulttuurien	 edustajat	 elävät	 sulassa	 sovussa.	 (Frisk	 &	 Tulkki	 2005,	 44,	 102.)	 Monikielisyys	
liittyy	 vahvasti	 monikulttuurisuuteen,	 sillä	 erikieliset	 ihmiset	 edustavat	 usein	 myös	 eri	
kulttuureja.	
	
Monikulttuurisuus	 ei	 kuitenkaan	 tarkoita	 sitä,	 että	 eri	 kulttuureista	 olevat	 ryhmät	 ovat	
välttämättä	vuorovaikutuksessa	keskenään.	Usein	miljoonakaupunkeihin	muodostuu	etnisiä	
alueita,	 joissa	 viihtyy	 vain	 sen	 nimetyn	 kulttuurin	 tai	 kansallisuuden	 edustajat.	 Näin	
vuorovaikutus	kulttuurien	kesken	saattaa	jäädä	vähäiseksi.	(Frisk	&	Tulkki	2005,	102.)	
Monikulttuurisuudella	 tarkoitetaan	 esimerkiksi	 koulutyöhön	 osallistuvien	 erilaisten	
kulttuurien	 keskinäistä	 tasa-arvoisuutta.	 Kulttuurit	 toimivat	 vuorovaikutuksessa	 yhdessä	
muiden	 kulttuurien	 kanssa,	 jokaisen	 omat	 erityispiirteet	 kuitenkin	 säilyttäen.	
Monikulttuurisuuskasvatuksen	kohteena	on	aina	kulttuurivähemmistön	sijaan	koko	yhteisö.	
Sekä	 yhteisö	 että	 yksilö	 hyötyvät	 siitä,	 että	 heille	 opetetaan	 valmiuksia	 kohdata	
monikulttuurisuutta.	 Monikulttuurisuudessa	 onkin	 hyvä	 nähdä	 kulttuurien	 moninaisuus	
nimenomaan	elämää	rikastuttavana	tekijänä,	jolloin	esimerkiksi	suomalaisen	kulttuurin	arvo	
ei	 myöskään	 muutu	 yhtään	 vähempiarvoiseksi	 toisen	 kulttuurin	 läsnäolosta.	







joita	 tutkielmassamme	 on	 hyödynnetty	 haastattelurungon	 kysymyksissä.	 Nämä	 käsitteet	
ovat	 kansainvälisyys,	 kulttuuri	 sekä	 kulttuurienvälisyys.	 Selvitämme	 tutkielmassamme	
käsitteiden	 hallinnan	 kautta	 opiskelijoiden	 teoreettista	 tietoa	 moninaisuudesta.	 Jokainen	





Kansainvälisyys	 on	 nähty	 valtioiden	 välisen	 politiikan	 suuntauksena,	 jonka	 tavoitteena	 on	
vapaus	 ja	 rauha	 (Sluga	 2013,	 3).	 Kuitenkin	 puhuttaessa	 esimerkiksi	 kansainvälisestä	
tutkimuksesta,	 tutkimusta	 ei	 välttämättä	 tee	 valtiot	 tai	 kansat,	 vaan	 ennemminkin	
valtio2den	 alueella,	 niistä	 riippumatta	 toimivat	 tekijät.	 Tällainen	 tutkimus	 ei	 ole	 sidottu	
kansallisuuteen	 tai	 valtiorajoihin,	 vaan	 kyseessä	 voi	 olla	 globaalisti	 samoja	 intressejä	
edustava	ihmisjoukkio,	kuten	esimerkiksi	tässä	tapauksessa	maailmanlaajuinen	tutkijakunta.	
Tällaisen	 ilmiön	kuvaamiseen	on	olemassa	myös	englannin	kielinen	 termi	 transnationalism,	
jossa	 ilmiö	 ylittää	 kansallisuudet	 ja	 valtiorajat.	 Suoraan	 sanatarkasti	 kääntäen	
suomenkielinen	 termi	 voisi	 olla	 esimerkiksi	 kansainläpisyys.	 Suomenkielisen	 vastikkeen	
puuttuessa	 käsitettä	 kansainvälisyys	 käytetäänkin	 siis	 sujuvasti	 kuvastamaan	 ainakin	 kahta	
sisällöltään	 eroavaa	 ilmiötä.	 Vertovec	(2009)	 on	 määritellyt	 teoksessaan	 Transnationalism	
kansainvälisyyden	 merkitystä	 tästä	 näkökulmasta.	Hänen	 mukaansa	 liikkumisen	
helpottuminen	 ja	 tietoliikenneyhteyksien	 kehittyminen	 on	 edesauttanut	 kansainvälisyyden	








Aikaisemmin	 käsitettä	 kulttuuri	 on	 määritelty	 kapeammin,	 jolloin	 sillä	 tarkoitettiin	
pelkästään	taiteen	ja	tieteen	muodostamaa	korkeakulttuuria.	(Dervin	&	Keihäs	2013,	103.)	
	
Pollari	 ja	 Koppinen	 (2011)	 ovat	 tarkastelleet	 kulttuurin	 käsitettä.	 Heidän	 esittämänsä	
nykykäsityksen	 mukaan	 kulttuuriin	 kuuluu	 kattavasti	 kaikki	 inhimillisen	 toiminnan	 alueet,	
kuten	moraalikäsitykset,	kasvatus,	tieteet,	taiteet,	tavat	sekä	uskonnot.	Nämä	eri	toiminnan	
alueet	 voidaankin	 koota	 yhteen	 toteamalla,	 että	 ”kulttuurilla	 tarkoitetaan	 kaikkia	 niitä	
asioita,	 joita	 ihmiset	 ja	 kansat	 ovat	 oppineet	 arvostamaan	 historiansa	 aikana”.	 (Pollari	 &	
Koppinen	2011,	17.)	Kulttuuria	onkin	joka	paikassa:	se	on	tapa	ajatella,	se	sisältää	historian	ja	
tulevaisuuden	 ja	 siinä	 on	 kaikki	 se	 mihin	 ihmiset	 uskovat	 ja	 mistä	 he	 nauttivat.	 Kulttuuri	
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näkyy	 jokapäiväisessä	 elämässä,	 puheenaiheissa,	 ruoassa	 ja	 ruoanlaitossa,	 kielessä	 ja	
käsitteissä.	(Pollari	&	Koppinen	2011,	18.)		
	
Kulttuuri	 on	 järjestelmä,	 jossa	 saman	 kulttuurin	 edustajat	 tulkitsevat	 asiat	 samoin.	 Saman	
kulttuurin	 edustajilla	 on	 yhteiset	 tulkinnat	 symboleista,	 merkeistä	 ja	 eleistä.	 Usein	 nämä	
symbolit,	 merkit	 ja	 eleet	 ovat	 yleismaailmallisia,	 mutta	 joskus	 niiden	 merkitykset	 eri	
kulttuuriympäristöissä	 voivat	 erota	 toisistaan	 melko	 paljonkin.	 Esimerkiksi	 länsimaisissa	
kulttuureissa	 peukalon	 näyttäminen	 nähdään	 positiivisessa	 valossa,	 kun	 taas	 tietyissä	
kulttuureissa	 sama	ele	 nähdään	 loukkaavana.	 Kulttuuri	 kehittyy	 jatkuvasti	 ja	 on	prosessina	
hyvin	 vuorovaikutuksellinen.	 Ihminen	 muuttaa	 kulttuuria	 jatkuvasti	 kehittäessään	 omaa	
toimintaansa	ja	vuorovaikutustaan.	Kulttuuri	erottaa	ihmisen	eläimestä,	sillä	ihminen	pystyy	
opettelemaan	 uusia	 asioita,	 päättelemään	 syy-seuraussuhteita	 sekä	 suunnittelemaan	
tulevaisuuttaan	eteenpäin.	(Frisk	&	Tulkki	2005,	8.)	
	
Kulttuuria	 voidaan	 määritellä	 useista	 eri	 lähtökohdista.	 Kulttuuri	 merkitsee	 nykypäivän	
puhekielessä	 lähinnä	taidetta	 ja	siihen	 liittyviä	elämyksiä,	mutta	aikaisemmin	sana	kulttuuri	
on	 merkinnyt	 viljelyä.	 Nykyään	 kulttuurin	 voidaan	 katsoa	 merkitsevän	 yleisesti	 kaikkea	
ihmisen	 toimintaa.	 Usein	 kulttuuria	 määritelläänkin	 useista	 eri	 lähtökohdista,	 kuten	




sukupolvelta	 toiselle	 välittyvää	 perintöä.	 Tämän	 voidaan	 sanoa	 kattavan	 niin	 kansanrunot,	
tarinat,	 uskomukset,	 kansantanssit	 ja	 perinneruoatkin,	 samalla	 kun	 kulttuurille	 ominaiset	
tavat	 ja	 sosiaalinen	 käyttäytyminen	 periytyvät	 myös	 sukupolvelta	 toiselle.	 Kulttuureiden	
luokittelu	uskontojen	 tai	 taloudellisten	määritelmien	mukaan	on	myös	hyvin	 tavanomaista.	
Uskonnollisesti	 luokitellussa	 kulttuurijaossa	 saatetaan	 puhua	 esimerkiksi	 juutalaisesta	 tai	
hindulaisesta	 kulttuurista.	 Taloudellisen	 jaon	 perusteissa	 voidaan	 tunnistaa	 vaikkapa	
kapitalistisen	ja	sosialistisen	talouskulttuurin	tunnuspiirteet.	(Frisk	&	Tulkki	2005,	6-7.)	
	
Kun	 kulttuurin	 käsitettä	 ajatellaan	 normatiivisesti,	 on	 määrittelyn	 apuna	 arvot,	 asenteet,	
ihanteet	 sekä	 erilaiset	 säännöt.	Nämä	 vaihtelevat	 kulttuureittain,	 ja	 ihmiselle	 on	 tyypillistä	
toimia	 oman	 kulttuurinsa	 arvojen	 ja	 sääntöjen	 mukaisesti.	 Hänen	 oppimansa	 toivottu	





varsinaista	 määritelmää.	 Valtio	 ja	 kulttuuri	 eivät	 välttämättä	 tarkoita	 aina	 samaa	 aluetta,	
vaan	 yksittäisen	 valtion	 sisällä	 on	 usein	 useampia	 erilaisia	 kulttuureja.	 Kulttuuri	 sisältää	
tapoja,	 arvoja,	 kieliä,	 maailmankatsomuksia	 ja	 käytäntöjä.	 Ne	 määrittävät	 ihmisryhmän	
alueen,	etnisyyden	tai	kansallisuuden	perusteella.	Käsitteen	kulttuuri	ymmärtäminen	riippuu	











sisällöltään	 monimerkityksellinen,	 sillä	 jo	 käsite	 ”kulttuuri”	 on	 haasteellinen	 määrittää	
yksiselitteisesti.	 Dervin	 ja	 Keihäs	 (2013)	 määrittävätkin	 kulttuurienvälisyyden	 tarkoittavan	
yksinkertaisesti	 toisen	 kohtaamista.	 Tällöin	 toinen	 nähdään	 erilaisena	 ja	 vieraana,	 mutta	
samalla	 kuitenkin	 hyvin	 samanlaisena.	 Kulttuurienvälisyys	 voidaan	 jakaa	 kolmeen	 eri	 osa-
alueeseen:	 notkeaan	 kulttuurienvälisyyteen,	 kiinteään	 kulttuurienvälisyyteen	 sekä	
kaksikasvoiseen	 kulttuurienvälisyyteen	 (Dervin	 &	 Keihäs	 2013,	 29,	 35).	 Seuraavaksi	
esittelemme	nämä	kolme	kulttuurienvälisyyden	osa-aluetta.	
Notkeassa	 kulttuurienvälisyydessä	 yksilöä	 ei	 ajatella	 oman	 kulttuurinsa	 stereotyyppisenä	
edustajana,	 vaan	 omana	 ainutkertaisena	 yksilönään.	 Tätä	 yksilön	 omaa	 moninaisuutta	 ja	
ainutlaatuisuutta	 tulee	 kunnioittaa	 ja	 arvostaa.	 Notkeassa	 kulttuurienvälisyydessä	 otetaan	
myös	 huomioon	 vuorovaikutustilanteiden	 erilaisuus,	 sillä	 niihin	 vaikuttavat	 myös	 useat	
sellaiset	tekijät,	jotka	ovat	yksilöstä	riippumattomia.	(Dervin	&	Keihäs	2013,	35.)	
Kiinteässä	kulttuurienvälisyydessä	yksilöiden	ajatellaan	olevan	oman	kulttuurinsa	tyypillinen	
edustaja.	 Tällöin	 ajatellaan,	 että	 saman	 kulttuurin	 edustajat	 toimivat	
vuorovaikutustilanteissa	 aina	 samalla	 tavalla,	 sillä	 kulttuuri	 määrittää	 yksilön	
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vuorovaikutuskäyttäytymisen.	 Kiinteässä	 kulttuurienvälisyydessä	 ei	 oteta	 huomioon	
ollenkaan	 vuorovaikutustilanteen	 kontekstia	 eikä	 yksilöiden	 monimuotoisuutta.	 (Dervin	 &	
Keihäs	 2013,	 35.)	 Esimerkkinä	 kiinteästä	 kulttuurienvälisyydestä	 toimivat	 kansalliset	
stereotypiat,	kuten	yleistys	hiljaisista	ja	ujoista	suomalaisista.	
Kaksikasvoinen	 kulttuurienvälisyys	 on	 notkean	 ja	 kiinteän	 kulttuurienvälisyyden	 välinen	
sekoitus,	 ja	 se	 onkin	 yleisimmin	 käytetty	 lähestymistapa	 kulttuurienvälisyyteen.	
Kaksikasvoisessa	 kulttuurienvälisyydessä	 ymmärretään,	 että	 henkilö	 on	 aina	 oma	
ainutlaatuinen	yksilönsä.	Samalla	kuitenkin	 tällä	yksilöllä	on	oma	kulttuurinen	 taustansa,	 ja	
hänen	 vuorovaikutuskäyttäytymisensä	 voidaan	 nähdä	 olevan	 tyypillistä	 jollekin	 tietylle	
kulttuurille.	(Dervin	&	Keihäs	2013,	36.)	
Näiden	 kolmen	 yleisemmän	 kulttuurienvälisyyden	 lähestymistavan	 lisäksi	 Dervin	 ja	 Keihäs	
(2013,	 119-121)	 esittelevät	 myös	 kokonaan	 uuden	 näkökulman	 kulttuurienvälisyyteen:	
uuden	 kulttuurienvälisyyden.	 Tällöin	 kyseenalaistetaan	 kaikki	 eri	 kulttuurien	 yleistykset	 ja	
stereotypiat,	ja	pyritään	kohtamaan	toisen	ihmisen	todellinen	monimuotoisuus	sellaisenaan.	








































Moninaisuuskasvatus	 voidaan	 nähdä	 synonyyminä	 monikulttuurisuuskasvatukselle.	 Siinä	
missä	monikulttuurisuuskasvatus	 on	 kulttuurillisesti	 jaottelevaa,	moninaisuuskasvatuksessa	
moninaisuus	 nähdään	 käsitteenä,	 joka	 kattaa	 kaiken	 toiseuden.	 Moninaisuuskasvatusta	
määrittävätkin	 arvoina	 eettisyys	 ja	 yksilöiden	 välinen	 tasa-arvoisuus.	 Sen	 arvomaailmaan	
kuuluu	vastuullisuus	moninaisessa	maailmassa	toimiessa.	(Timonen	&	Kantelinen	2013,	259-
260.)	 Jos	 ajatellaan,	 että	 monikulttuurisuuskasvatuksessa	 yksilö	 peilaa	 itseään	 suhteessa	
toisiin	 kulttuureihin,	 niin	 moninaisuuskasvatuksessa	 yksilö	 näkee	 itsensä	 osana	 koko	









yksilöä.	 Tämä	 keskiverto	 yksilö	 on	 suomessa	 perinteisesti	 valkoihoinen,	 keskiluokkainen,	
suomenkielinen,	 kahden	 vanhemman	 heteroperheessä	 asuva,	 uskoltaan	 luterilainen	 mies-	
tai	 naispuolinen	 oppilas,	 joka	myös	 etenee	 ja	 käyttäytyy	 normaalille	 oppilaalle	 asetettujen	
tavoitteiden	mukaisesti.	Poikkeavan	oppilaan	leiman	lapsi	saa	silloin,	kun	hän	on	yhdeltä	tai	
useammalta	ominaisuudeltaan	täysi	vastakohta	edeltäviin	käsitteisiin	nähden.	(Riitaoja	2013,	
350-351.)	 Ennemminkin	 poikkeuksellista	 on	 se,	 että	 joku	 oppilaista	 täyttää	 nämä	
normatiiviset	 kriteerit,	 sillä	 jokainen	 poikkeaa	 normista	 jollain	 tapaa	 omine	 yksilöllisine	
ominaisuuksineen.	 Zilliacus	 (2014)	 kertoo	 väitöskirjassaan,	 että	 opettajat	 kokevat	
moninaisuuskasvatuksen	 tavoitteena	 olevan	 opettaa	 oppilaille	 ymmärrystä	 moninaisuutta	
kohtaan,	 sekä	 koulussa,	 että	 yhteiskunnassa.	 Väitöskirjassa	 havaittiin,	 että	
elämänkatsomustiedon	 tunneilla	 käytävien	 keskustelujen	 kautta	 uskonnollisilta	 taustoilta	
toisistaan	 poikkeaville	 oppilaille	 kehittyi	 aiempaa	 suurempi	 yhteenkuuluvuuden	 tunne.	
Tutkimus	 siis	 tukee	 ajatusta	 siitä,	 että	 opetuksella	 voidaan	 vahvistaa	 sekä	 oppilaiden	
identiteettiä,	että	yhteenkuuluvuuden	tunnetta.	(Zilliacus	2014,	91-92.)	
	
Valentin	 (2006)	 on	 tutkinut	 moninaisuutta	 yhdysvaltalaisen	 koululaitoksen	 ja	
opettajankoulutuksen	 näkökulmasta.	 Oppilaiden	 moninaisuus	 on	 haaste	 opettajalle,	 sillä	
opettajan	 täytyy	 pystyä	 opettamaan	 kaikkia	 oppilaita,	 heidän	 moninaisista	 taustoista	
riippumatta.	 Opettajalla	 on	 koulutettuna	 ammattilaisena	 vastuu	 kohdata	 jokainen	 oppilas	
omalla	 tasollaan,	 ja	 opettaa	 heitä	 heidän	 omien	 tarpeidensa	mukaisesti.	 	 	 (Valentin	 2006,	
196.)	 Opettajalla	 on	 työtehtävänsä	 perusteella	 velvollisuus	 toteuttaa	 opetussuunnitelman	
mukaista	 opetustyötä,	 ja	 moninaisuuskasvatuksen	 kannalta	 haaste	 on	 siinä,	 tavoittaako	
opettajan	toteuttama	opetus	varmasti	kaikki	moninaisista	taustoista	tulevat	oppilaat.		
	
Normaaliutta	 määritellään	 koulussa	 harvoin	 ääneen.	 Sen	 sijaan	 se	 tulee	 yleensä	 todettua	
epänormaalin	 kautta.	 Erityisen	 poikkeavaksi	 koulumaailmassa	 on	 aiemmin	 tunnistettu	
oikeastaan	 kaksi	 ryhmää:	 erityisoppilaat	 ja	 sellaiset	 monikulttuuriset	 oppilaat,	 jotka	
tarvitsevat	erityistä	huomiota	koulun	arjessa.	Tämä	on	nähty	kielteisenä	erilaisuutena,	mutta	
se	on	samalla	pyritty	muuttamaan	koulun	arjessa	myönteiseksi	asiaksi.	Kielteinen	erilaisuus	
aiheuttaa	 kuitenkin	 liian	 paljon	muutoksia	 koulun	 arkeen.	Ongelmallisena	 on	pidetty	myös	
tilannetta,	 jolloin	 luokassa	 on	 ”liikaa”	 erilaisia	 oppilaita.	 Erilaisten	 oppilaiden	 tuomia	
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mahdollisuuksia	 ja	 haasteita	 on	 verrattu	 ja	 arvotettu	 suoraan	 normaalin	 oppilaan	 ja	 häntä	
opettavan	opettajan,	sekä	koulun	käytäntöjen	näkökulmasta.	(Riitaoja	2013,	350-351.)	
	
	Tämän	 lisäksi	 on	 tunnistettavissa	 myös	 myönteistä	 erilaisuutta.	 Myönteinen	 erilaisuus	 ei	
kuitenkaan	 ole	 liian	 poikkeavaa	 normaaliin	 verrattuna,	 eikä	 tällöin	 myöskään	 vaadi	 liikaa	
ylimääräisiä	 järjestelyitä	 koulun	 arjessa.	 (Riitaoja	 2013,	 350-351.)	 Esimerkki	 myönteiseksi	
koetusta	erilaisuudesta	on	erityislahjakas	oppilas,	 joka	toimii	opetuksessa	vaaditulla	tasolla,	
eikä	aiheuta	opettajalle	lisävaivaa.	Tämä	ei	kuitenkaan	tarkoita	sitä,	että	opettajan	tarjoama	
opetus	kohtaa	oppilaan	 tarpeet,	 vaan	usein	erityislahjakas	oppilas	 joutuu	 työskentelemään	
oman	 taitotasonsa	 alapuolella.	 Esimerkiksi	 Mikola	 (2011)	 havaitsi	 väitöskirjassaan,	 että	
opettajat	määrittivät	oppilaiden	moninaisuutta	pääasiassa	oppimisen	esteiden	kautta,	ja	että	
vain	 kaksi	 kyseisen	 tutkimuksen	 opettajista	 mainitsi	 lahjakkaiden	 oppilaiden	 eriyttämisen	
puhuttaessa	oppilaiden	moninaisuudesta	(2011,	171).	
	
Koululla	 ja	 opettajilla	 on	 merkittävä	 rooli	 oppilaiden	 ennakkoluulojen	 ja	 käsitysten	
muokkaajana.	 Heiltä	 vaaditaan	 herkkyyttä	 arvioida	 erilaisia	 osatekijöitä,	 jotka	 oppilaan	
kokemusten	kanssa	määrittävät	oppilaan	henkilökohtaiset	näkemykset	koululuokassa	ja	sen	
ulkopuolella.	 Nämä	 osatekijät	 ovat	 yhteyksissä	 sosiologisiin	 tekijöihin,	 ja	 ne	 vaihtelevat	
jokaisessa	 koulussa,	 ja	 jokaisen	 oppilaan	 kohdalla.	 Esimerkiksi	 yhteiskuntaluokkaan,	





Tässä	 alaluvussa	 perehdymme	 opettajan	 taitoihin	 monikulttuurisuuskasvattajana.	
Tarkastelemme	myös	 opettajan	monikulttuurista-	 sekä	 interkulttuurista	 kompetenssia.	 Sen	
lisäksi	tutustumme	erilaisiin	monikulttuurisuuskasvattajatyyppeihin.	
	
Talibin	 (2002)	 mukaan	 opettajan	 ammatillisuuteen	 monikulttuuriseen	 pätevöitymiseen	
kuuluu	 kaksi	 tietoisuutta.	 Opettajan	 täytyy	 olla	 tietoinen	 siitä,	 miten	
maahanmuuttajaoppilaan	 taustat	 vaikuttavat	 oppimistilanteisiin	 ja	 vuorovaikutukseen.	
Toisekseen	 opettajalla	 tulee	 olla	 myös	 kulttuuritietoisuutta,	 jotta	 hän	 kykenee	
ymmärtämään	sekä	tunnistamaan	oman	sekä	vieraan	kulttuurin	käyttäytymismallien	eroja	ja	
samankaltaisuuksia.	 Näiden	 kahden	 tietoisuuden	 lisäksi	 opettajalla	 täytyy	 kuitenkin	 olla	
	 18	
myös	 tietoa	sekä	yleisesti	yhteiskunnasta,	että	myös	oppimisvaikeuksista.	 (Talib	2002,	130-
131.)	 Jokaisella	 opettajalla	 on	 oma	 yksilöllinen	 tapansa	 jolla	 hän	 toteuttaa	
monikulttuurisuutta	opetuksessaan	(Peiser	&	Jones	2013b,	13).	
	
Timonen	 ja	 Kantelinen	 (2013)	 ovat	 tutkineet	 moninaisuutta	 opettajankouluttajan	 ja	
korkeakouluopettajan	 työssä	 selvittäen	 samalla	 heidän	 näkökulmia	 monikulttuurisesta	
kasvatuksesta.	He	selvittivät	mitä	monikulttuurinen	osaaminen	on	opettajan	arjessa,	ja	mitä	
se	 voisi	 olla	 tulevaisuudessa.	 Opettajankouluttajilta	 ja	 ammattikorkeakoulun	 opettajilta	
kootun	 aineiston	 perusteella	 he	 havaitsivat,	 ettei	 opettajan	 monikulttuurisuusosaamista	
tueta	 riittävästi	 opettajankoulutuksessa,	 eikä	 toisaalta	 myöskään	 opettajan	 arkityössä.	
(Timonen	 &	 Kantelinen,	 258.)	 Opettajankouluttajista,	 opettajaopiskelijoista	 sekä	 työssä	
olevista	opettajista	koostuvaa	verkostoa	 tulee	käyttää	yhteisenä	oppimisen	paikkana,	 jossa	
monikulttuurisen	 kasvatuksen	 haasteita	 voidaan	 reflektoida	 eri	 näkökulmista	 (Timonen	 &	
Kantelinen	2013,	267).	Timosen	ja	Kantelisen	(2013)	mukaan	aiheeseen	liittyvien	käsitteiden	
määrittely	 on	 haastavaa;	 kansainvälisyyskasvatus,	 kulttuurienvälinen	 kasvatus,	
monikulttuurisuuskasvatus	ja	moninaisuuskasvatus	ovat	käsitteitä,	joista	jokainen	kasvattaja	




Monikulttuuriseen	 kasvatukseen	 on	 olemassa	 erilaisia	 lähestymistapoja.	 Opettajia	 voidaan	
luokitella	eri	tavoin	monikulttuurisuuskasvattajina.	Räsänen	(2005,	98)	viittaa	James	Banksin	










Erityiskasvatuksellisen	 lähestymistavan	 lähtökohtana	 ovat	 perustiedot	 ja	 –taidot,	 jotka	
vähemmistöjen	 edustajien	 on	 hankittava.	 	 Erityisopetuksella	 ja	 erityisjärjestelyillä	 ollaan	




kielellisestä	 kontekstista.	 Kulttuurin	 osatekijöiden	 huomioimisella	 ja	 erillisten	
opintokokonaisuuksien	 lisäämisellä	 tarkoitetaan	 opetuksen	 rikastamista	 lisäämällä	 siihen	
aineksia	 muista	 kulttuureista.	 Samalla	 suhtaudutaan	 vieraisiin	 kulttuureihin	 hyväksyvästi,	
mutta	 saatetaan	 samalla	 vain	 vahvistaa	 stereotypioita.	 Moniperspektiivinen	 pedagogiikka	
sekä	 rakenteet	 ja	 yhteiskunnallisen	 toiminnan	 huomioiva	 lähestymistapa	 pyrkivät	 vahvasti	







Derald	 Wing	 Sue	 kumppaneineen	 on	 määritellyt	 monikulttuurista	 kompetenssia	
kolmidimensionaalisen	 lähestymistavan	mukaan.	 	 Sen	mukaan	 opettajan	monikulttuurinen	
kompetenssi	käsittää	kolme	osaa:	yhteiskunnan	tietoisuuden,	kulttuurisen	tietoisuuden	sekä	
taidon.	Yhteiskunnallisen	tietoisuuden	hallintaan	kuuluu	se,	että	opettaja	on	tietoinen	siitä,	
miten	 maahanmuuttajien	 tausta	 vaikuttaa	 vuorovaikutukseen	 ja	 oppimistilanteisiin	
kouluyhteisössä.	Kulttuurisen	 tietoisuuden	kriteerin	mukaan	opettajan	 täytyy	olla	 tietoinen	
siitä,	millainen	merkitys	kulttuurieroilla	on	sopeutumiseen	ja	oppimiseen,	kun	oppijat	tulevat	
toisesta	 kulttuurista.	 Kolmanneksi	 opettajalla	 täytyy	 olla	 riittävän	 hyvät	 opetus-ja	






Monikulttuurisissa	 ympäristöissä	 toimivalle	henkilölle	on	ensiarvoisen	 tärkeää,	että	hänelle	
kehittyy	 kulttuurien	 välinen	 kompetenssi,	 eli	 interkulttuurinen	 kompetenssi.	 Tällä	 taidolla	
hän	pystyy	toimimaan	muiden	kulttuurien	edustajien	kanssa	ilman	suurempia	konflikteja	tai	
väärinkäsityksiä.	 Tämän	 taidon	 kehittymiseksi	 on	 kuitenkin	 muutamia	 edellytyksiä,	 jotka	
henkilön	 on	 hyvä	 hallita.	 Jotta	 interkulttuurisen	 kompetenssin	 pystyy	 saavuttamaan,	
	 20	
henkilön	 tulee	 suhtautua	 mielenkiinnolla	 ja	 avoimesti	 kaikkeen	 uuteen,	 sekä	 pystyä	
tiedostamaan	oman	ja	muiden	kulttuurien	ominaispiirteet.	(Frisk	&	Tulkki	2005,	106.)	
	 	
Kulttuurien	 välinen	 kompetenssi	 koostuu	 kolmesta	 osa-alueesta,	 joista	 ensimmäinen	 on	
sisällöllinen	 kompetenssi.	 Tämä	 käsittää	 kulttuurien	 tietämyksen,	 jolloin	 henkilö	 tuntee	
riittävästi	oman	sekä	muun	kulttuurin	erityispiirteitä,	jotka	voivat	olla	esimerkiksi	kulttuurin	
historiaan,	 perinteisiin,	 toimintamalleihin,	 arvoihin	 sekä	 kielenkäyttöön	 liittyviä	 asioita.	
Toinen	osatekijä	on	prosessikompetenssi,	joka	tarkoittaa	henkilön	kykyä	sekä	asettua	toisen	
kulttuurin	 edustajan	 asemaan,	 että	 käsitellä	 omia	 toisen	 kulttuurin	 aiheuttamia	
tunnereaktioita.	 Tätä	 voidaan	 nimittää	 tunneälyksi	 muun	 kulttuurin	 suhteen.	 Kolmanneksi	
kulttuurien	 välinen	 kompetenssin	 saavuttaakseen	 henkilö	 tarvitsee	 diskurssikompetenssia,	





Miettinen	 on	 jakanut	 opettajat	 monikulttuurisuuskasvattajina	 neljään	 eri	 tyyppiin:	
assimiloivaan	 kasvattajaan,	 suvaitsevaisuuskasvattajaan,	 rutiinisuuntautuneeseen	
kasvattajaan	 ja	 monikulttuurisuuskasvattajaan.	 (Miettinen	 2001,	 133.)	 	 Tässä	 luvussa	
esittelemme	nämä	monikulttuurisuuskasvattajatyypit	tarkemmin.	
Ensimmäiseksi	Miettinen	esittelee	assimiloijan.	Assimiloija	puhuu	eri	kulttuureja	edustavista	
oppilaista	 rikkautena,	 mutta	 näkee	 kuitenkin	 oppilaiden	 erilaisuuden	 ongelmana,	 joka	 on	
korjattavissa	 suomalaistamisella.	 Erilaisuuden	 tuoma	 ongelma	 siis	 poistuu,	 kunhan	 tämä	
oppilas	on	oppinut	”maan	tavoille”.	Assimiloijalle	eri	kulttuurista	tuleva	oppilas	on	kyseisen	
kulttuurin	näytekappale,	prototyyppi,	 ja	hänen	mukaansa	kaikki	samaa	kulttuuria	edustavat	
yksilöt	 käyttäytyvät	 samalla	 tavoin.	 Assimiloijan	 kokemukset	 eri	 kulttuurien	 kanssa	
toimimiseen	perustuvat	lähinnä	hänen	kokemuksiinsa	lomamatkoilta.	(Miettinen	2001,	133,	
135.)	
Monikulttuurisuuskasvattajien	 toinen	 tyyppi	 on	 rutiinisuuntautunut	 opettaja.	 Hän	 näkee	
luokassaan	esiintyvän	kaikenlaisen	erilaisuuden	ongelmana.	Rutiinisuuntautunut	opettaja	ei	
kykene	 myöskään	 käsittämään	 maahanmuuttajaoppilaitaan	 yksilöinä	 vaan	 näkee	 tämän	
kulttuurinsa	 stereotyyppisenä	 edustajana.	 Hän	 ei	 ota	 huomioon	 opetuksessaan	 oppilaiden	
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eri	 kulttuuritaustaa,	 eikä	 hänellä	 ole	 juurikaan	 kokemuksia	 ulkomaalaisista	 koulumaailman	
ulkopuolelta.	(Miettinen	2001,	135-136.)	
Suvaitsevaisuuskasvattaja	 on	 Miettisen	 nimeämä	 kolmas	 opettajatyyppi.	 Hän	 korostaa	
opetuksessaan	 yhteistoiminnallisuutta	 ja	 yhdessä	 tekemistä.	 Hän	 näkee	 erilaiset	 oppilaat	
yksilöinä,	 mutta	 myös	 oman	 kulttuurinsa	 jäsenenä.	 Suvaitsevaisuuskasvattaja	 haluaakin	





Viimeinen	 monikulttuurisuuskasvattajatyyppi	 on	 monikulttuurisuuskasvattaja.	 Hänen	
tyylinsä	 opettaa	 toteuttaa	 tutkivaa	 opettajuutta.	 Monikulttuurisuuskasvattaja	 on	 valmis	
tekemään	 paljonkin	 valmisteluita	 ja	 taustatyötä	 opettaessaan	 eri	 kulttuureista	 tulevia	
oppilaita.	Monikulttuurisuuskasvattaja	ei	näe	erilaisuutta	ongelmana,	vaan	se	on	hänelle	vain	
yksi	elämän	realiteeteista.	Tällöin	tämä	opettaja	pystyy	tarkastelemaan	eri	kulttuureita	myös	
niiden	 samankaltaisuuden	 kautta,	 mutta	 samalla	 kohtelemaan	 oppilaita	 individualistisesti.	




























Tässä	 luvussa	 käsittelemme	 opettajankoulutuksessa	 tapahtuvaa	 moninaisuuskasvatusta.	
Käymme	ensiksi	läpi	moninaisuuskasvatuksen	toteuttamiselle	asetettavia	kriteerejä	yleisesti	
opettajankoulutuksessa.	 Tämän	 jälkeen	avaamme,	 kuinka	moninaisuuskasvatus	on	näkynyt	
Itä-Suomen	yliopiston	opettajankoulutuksen	opetussuunnitelmissa,	vuosina	2011-2014,	sekä	
2014-2017.	Opettajankoulutuksen	ongelmana	voidaan	nähdä	olevan	sen	hitaan	reagoinnin,	
esimerkiksi	 moninaisuuden	 haasteisiin.	 Rajakaltio	 (2011)	 toteaa	 väitöskirjassaan,	 että	
yhtenäisen	 perusopetuksen	 uudistusta	 monimutkaistaa	 se,	 ettei	 opettajankoulutuksen	
kehittäminen	 ole	 kytkeytynyt	 perusopetuksen	 uudistukseen.	 Hänen	 mukaansa	





Valentin	 (2006,	 200)	 on	 pohtinut	 opettajankoulutuksessa	 tapahtuvalle	
moninaisuuskasvatukselle	asetettavia	edellytyksiä.	Hän	on	jaotellut	moninaisuuskasvatuksen	
edellytykset	 neljään	 pääluokkaan:	 Opettajankoulutuksen	 käsitteellinen	 viitekehys,	
opetussuunnitelma,	 kenttäharjoittelu	 sekä	 opettajaopiskelijat.	 Seuraavaksi	 esittelemme	
näiden	pääluokkien	sisällöt.	
	
Jotta	 opettajankoulutuksessa	 tapahtuvan	moninaisuuskasvatuksen	 käsitteellinen	 viitekehys	
on	 asianmukainen,	 tulee	 opettajankoulutuslaitoksen	 olla	 sitoutunut	 tekemään	 työtä	
moninaisuuskasvatuksen	 edellyttämiseksi.	 Opettajankoulutuslaitoksen	 tulee	 ratkaista,	
	 23	
millainen	opetuksellinen	rakenne	on	asianmukainen	moninaisuuskasvatuksen	opettamiseksi	
osana	 opettajankoulutusta.	 	 Moninaisuuskasvatuksen	 merkitys	 akateemisessa	 käytössä	
täytyy	 määrittää	 niin,	 että	 se	 toistuu	 johdonmukaisena	 eri	 opintojaksojen	 oppisisällöissä.	
Moninaisuuskasvatuksen	 opetukselle	 täytyy	 määrittää	 tavoitteet,	 joihin	 opetuksessa	
pyritään.	Opettajankoulutuslaitoksen	 tulee	myös	 selvittää,	 kuinka	 sitoutunut	opettajakunta	
on	tekemään	töitä	näiden	tavoitteiden	saavuttamiseksi.	(Valentin	2006,	200.)	
	
Moninaisuuskasvatus	 tulee	 ottaa	 huomioon	 opetussuunnitelmallisella	 tasolla.	
Opettajankoulutuslaitoksen	 tulee	päättää,	 käsitelläänkö	moninaisuuskasvatusta	 yksittäisten	
opintojaksojen	tasolla,	vai	 integroituna	osaksi	muuta	opetusta.	 Jos	opetus	tapahtuu	muihin	
pakollisiin	 opintoihin	 sisällytettynä,	 tulee	 moninaisuuskasvatukselle	 määrittää	 tavoitteet	
näiden	 opintojaksojen	 viitekehyksessä.	 Tavoitteiden	 kohdalla	 tulee	 pohtia	 sitä,	 onko	
opetuksen	 tavoitteena	 vain	 levittää	 tietoisuutta	moninaisuudesta,	 vai	 kouluttaa	 aktiivisesti	
moninaisuuskasvatuksen	 tavoitteiden	 mukaisesti	 toimivia	 opettajia.	 Opettajankoulutus-
laitoksen	 tulee	 myös	 määritellä,	 millaista	 osaamista	 opintojaksoja	 vetäviltä	 opettajilta	
vaaditaan,	jotta	he	ovat	päteviä	opettamaan	moninaisuutta.	(Valentin	2006,	200.)	
	
Kenttäharjoittelua	 suunnitellessa	 tulee	 päättää	 kuinka	 aikaisessa	 vaiheessa	
opettajaopiskelijat	 pääsevät	 työskentelemään	 moninaisen	 oppilaskannan	 kanssa.	
Suunnittelun	 yhteydessä	 tulee	 arvioida	 kuinka	 harjoittelupaikat	 soveltuvat	 harjoitteluun	
moninaisuuden	 näkökulmasta;	 minne	 harjoittelupaikat	 sijoittuvat,	 ja	 kuinka	 monipuolinen	
harjoittelupaikan	 oppilasaines	 on	 moninaisuuden	 näkökulmasta.	 Tämän	 lisäksi	 on	 syytä	
arvioida,	mahdollistaako	harjoittelun	kesto	riittävän	kokemuksen	moninaisen	oppilasjoukon	
kanssa	 työskentelystä.	 Opettajaopiskelijoiden	 täytyy	 päästä	 toimimaan	 erilaisista	
kulttuureista	 tulevien	 oppilaiden	 kanssa	 opetusharjoittelussa.	 (Valentin	 2006,	 199-200.)	




Opetusta	 suunnitellessa	 opettajankoulutuslaitoksen	 on	 syytä	 arvioida	 myös	
opettajaopiskelijoiden	 ennakkokäsityksiä	 moninaisuudesta.	 Tällöin	 on	 selvitettävä,	 kuinka	
opettajaopiskelijat	 näkevät	 itsensä	 osana	 kulttuurillista	 kontekstia.	 Millaiset	 ovat	 heidän	





Monikulttuurisen	opettajankoulutuksen	 järjestämiseen	on	Koppinen	 (1999)	määritellyt	 viisi	
eri	osa-aluetta,	jotka	opettajankoulutuksen	tulee	ottaa	huomioon.	Koulutuksessa	tulee	ottaa	
huomioon	 ihmisen	 kasvu	 ja	 kehitys,	 sekä	 kulttuurientuntemus-	 ja	 tutkimus.	Muita	 tärkeitä	
käsiteltäviä	 teemoja	 ovat	 kieli-ja	 viestintäopinnot,	 opetettavien	 oppiaineiden	 eriytyvät	
opinnot	 sekä	pedagogiset	 opinnot.	 Ihmisen	 kasvun	 ja	 kehityksen	hallitseminen	on	 tärkeää,	
sillä	 opettajan	 oppimis-	 ja	 kehityspsykologinen	 näkemys	 helpottaa	 ymmärtämään	 ja	
tukemaan	 oppilaan	 oppimista	 monin	 tavoin.	 	 Riittävät	 kieli-ja	 viestintäopinnot	
opettajankoulutuksessa	 tuovat	 monikulttuurisen	 opetuksen	 opettajalle	 tarpeellisia	 taitoja	
monipuoliseen	kielitaitoon	sekä	sujuvaan	viestintään.	Kulttuurientuntemus-	ja	tutkimus	ovat	
tärkeitä	 sen	 vuoksi,	 että	 monipuolinen	 tietämys	 eri	 kulttuureista	 kuuluu	 monikulttuurisen	
opettajan	 työn	 perusedellytyksiin.	 Opiskelijan	 täytyy	 voida	 perehtyä	 riittävän	 hyvin	 myös	
opetettavien	 oppiaineiden	 tieteen-	 ja	 tiedonalojen	 perusteisiin,	 jotta	 pystyy	 tukemaan	
oppilaita	 koulunkäynnissä	 parhaansa	 mukaan.	 Tällöin	 opetettavien	 oppiaineiden	 eriytyvät	
opinnot	 ovat	 tärkeitä	 tuomaan	 opettajalle	 tarpeeksi	 hyvät	 pohjatiedot.	 Pedagogisten	




Opettajan	 monikulttuurinen	 osaaminen	 rakentuu	 hyvin	 pitkälti	 opettajankoulutuksessa	 ja	
täydennyskoulutuksissa.	 Lyhytaikaiset	 teemaviikot	 eivät	 kuitenkaan	 välttämättä	 rakenna	
opettajan	monikulttuurista	kompetenssia	parhaiten,	vaan	vahvistavat	usein	stereotyyppistä	
ajattelua	 ja	 ennakkoluuloja,	 ja	 näin	 ollen	 voivat	 olla	 jopa	 haitallisia.	 Tärkeää	 on	 usein	
keskusteluyhteys	toisista	kulttuureista	tuleviin	opettajiin	ja	yhteistyö	heidän	kanssaan,	jolloin	








Tutkimuksessa	 haastateltujen	 opiskelijoiden	 opinnot	 ovat	 suurimmalta	 osin	 sijoittuneet	




2011-2014	 opetussuunnitelmassa	 moninaisuuskasvatukseen	 liittyviä	 teemoja	 käsitellään	







Luokanopettajan	 kelpoisuuden	 tuovat	 ”Perusopetuksessa	 opetettavien	 aineiden	 ja	
aihekokonaisuuksien	monialaiset	opinnot”	sisältävät	muutamia	opintojaksoja,	joiden	voidaan	
katsoa	 liittyvän	 moninaisuuteen.	 Ainekokonaisuuden	 kaikille	 pakollisissa	 opinnoissa	 ei	 ole	
kuitenkaan	 yhtään	 opintojaksoa,	 jonka	 nimessä	 tai	 kuvauksessa	mainittaisiin	moninaisuus.	
Sen	 sijaan	 valinnaisissa	 opintojaksoissa	 niitä	 on	 muutamia.	 Tarjolla	 on	 ollut	 kolmen	
opintopisteen	 laajuiset	 opintojaksot	 ”Afrikkalainen	 kirjallisuus	 opetuksessa”	 ja	 ”Rasismi,	
antirasismi	 ja	 monikulttuurisuus	 yhteiskunnassa	 ja	 koulussa”,	 kahden	 opintopisteen	
”Kulttuuriperintö	 ja	 käsityökasvatus”	 sekä	 ”Opettajan	 monikulttuurinen	 kasvatus-	 ja	
opetustyö”,	joka	on	laajuudeltaan	viisi	opintopistettä.	(UEF	2011-2014.)	
	
Tämän	 lisäksi	 monialaisiin	 opintoihin	 kuuluvassa	 opintojaksossa	 ”Historiakasvatuksen	
perusteet”,	 perehdytään	 historianopetukseen	 rauhankasvatuksen	 ja	 kestävän	 kehityksen	
lisäksi,	 myös	 monikulttuurisuuskasvatuksen	 näkökulmasta.	 Biologian	 ja	 maantieteen	




kirjallisuuden	 osana	 maailmankirjallisuutta	 ja	 osaa	 kyseenalaistaa	 kaanon-käsitysten	
universaaliuden	 (UEF	 2011-2014).	 	 	 Tämä	 opintojakso	 lisää	 opiskelijan	 tietoutta	
afrikkalaisesta	 kirjallisuudesta.	 Opintojakson	 ”Rasismi,	 antirasismi	 ja	 monikulttuurisuus	
yhteiskunnassa	ja	koulussa”	sisällöissä	mainitaan,	että	teemana	on	monikulttuurisen	koulun	
ja	 yhteiskunnan	 haasteet	 sekä	 opettajan	 monikulttuurinen	 kompetenssi.	 Opiskelija	 osaa	
myös	 opintojakson	 jälkeen	 yhdistää	 rasismin	 historialliset	 kysymykset	 monikulttuurisen	
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koulun	 ja	 yhteiskunnan	 haasteisiin	 (UEF	 2011-2014).	 Opintojakso	 tuo	 siis	 mukanaan	
opiskelijalle	konkreettista	taitoa	kohdata	monikulttuurisuutta	koulussa.	
	
Opintojaksolla	 ”Opettajan	 monikulttuurinen	 kasvatus-	 ja	 opetustyö”	 tavoitteena	 on,	 että	
opiskelija	 tunnistaa	 opetustyöhönsä	 liittyvät	 interkulttuurisen	 kompetenssin	 alueet	 ja	 osaa	
määritellä	 tämän	 merkityksen	 osana	 opettajan	 työtä.	 Opintojakso	 tuo	 opiskelijalle	 myös	
taitoa	opettajana	siihen,	että	osaa	kiinnittää	huomiota	kulttuuriseen	herkkyyteen	erityisesti	
maahanmuuttajaoppilaiden	 kanssa	 työskennellessä.	 Opiskelija	 osaa	 opintojakson	 jälkeen	
myös	 analysoida	 sosiaalisen	 ja	 kulttuurisen	 monimuotoisuuden	 ilmenemistä	
kasvatusympäristöissä.	 Opintojakson	 sisällöissä	 perehdytään	 kattavasti	
monikulttuurisuuteen	 koulussa	 sekä	 asioihin,	 joita	 tulee	 maahanmuuttajaoppilaan	 kanssa	
ottaa	 huomioon.	 (UEF	 2011-2014.)	 Tämä	 opintojakso	 tuo	 sisältönsä	 puolesta	 opiskelijalle	
paljon	 hyödyllistä	 ja	 käytännönläheistä	 tietoa	 koulussa	 maahanmuuttajaoppilaiden	 kanssa	
toimimiseen.			
	
Englanninkielisenä	 järjestetyn	 ”Kulttuuriperintö	 ja	 käsityökasvatus”	 –opintojakson	
tavoitteena	 on,	 että	 opiskelijat	 oppivat	 integroimaan	 eri	 maiden	 käsitöiden	
kulttuuriperintöön	liittyvää	tietotaitoa	käsityökasvatukseen.	Opintojakson	sisältöihin	kuuluu,	







Seuraavaksi	 selvitämme,	 minkälaista	 moninaisuusosaamista	 opettajaopiskelijat	 saavat	 Itä-
Suomen	 yliopiston	 opettajankoulutuksen	 uusimman	 opetussuunnitelman	 perusteella.	








Nykyinen	 opetussuunnitelma	 on	 astunut	 voimaan	 syksyllä	 2014	 ja	 se	 on	 voimassa	 aina	
vuoteen	 2017	 saakka.	 Opettajalle	 pakollisiin	 pedagogisiin	 aineopintoihin	 kuuluu	 viiden	
opintopisteen	 opintojakso	 ”Kasvatus	 moninaisuuden	 kulttuureissa”	 sekä	 kolmen	
opintopisteen	 opintojakso	 ”Tutkiva	 opettajuus	 moninaisissa	 ympäristöissä.”	 Molemmat	
opintojaksot	 valmistavat	 nimensä	 mukaisesti	 kohtaamaan	 moninaisuutta	 ja	 nämä	




liittyvät	 opettajaopiskelijan	 moninaisuusosaamiseen.	 Opintojakson	 nimeltä	 ”Kasvatus	
moninaisuuden	 kulttuureissa”	 tavoitteena	 on	 tuoda	 opiskelijalle	 osaamista	moninaisuuden	
suhteen	 monin	 eri	 tavoin.	 Opintojakson	 jälkeen	 opiskelija	 osaa	 erotella	 koulutuksen	 ja	
kasvatuksen	 kulttuuria	 välittäviä	 sekä	 kulttuuria	 luovia	 tekijöitä,	 hän	 osaa	 myös	 tehdä	
huomioita	 ja	 havaintoja	 oppijoiden	 kulttuurisesta	 monimuotoisuudesta.	 Opiskelija	 oppii	
tunnistamaan	 luovan	 toiminnan	 merkityksen	 erityisesti	 silloin,	 kun	 pyritään	 luomaan	
yhteistyötä	 ja	 ymmärrystä	 kulttuurisesti	 eritaustaisten	 henkilöiden	 välille.	 Opintojakson	
jälkeen	 opiskelija	 osaa	 myös	 ottaa	 huomioon	 oppijoiden	 moninaisuuden	 tukiessaan	
ilmaisutapojen	kehittymistä	sekä	dialogista	toimintaa.	(UEF	2014-2017.)	
	
Sisällöltään	 ”Kasvatus	 moninaisuuden	 kulttuureissa”	 –	 opintojakso	 kattaa	 moni-	 ja	
interkulttuurisuutta,	 moninaisuuden	 kohtaamista	 sekä	 kulttuurista	 perinnettä	 (UEF	 2014-
2017).	Opintojakson	sisältöön	kuuluu	siis	konkreettisesti	moninaisuuden	kohtaaminen,	 joka	
tuo	 opiskelijoille	 työkaluja	 myös	 suoraan	 työelämään.	 Opintojaksolla	 käsitellään	 myös	




Opintojakson	 ”Tutkiva	 opettajuus	moninaisissa	 ympäristöissä”	 tavoitteissa	 on,	 että	 oppilas	
osaa	 opintojakson	 jälkeen	 kehittää	 omia	 kykyjään	 luovien	 ilmaisumuotojen	 käytössä	 alati	
muuttuvassa	 sekä	 moninaistuvassa	 tulevaisuudessa.	 Hän	 pääsee	 myös	 soveltamaan	
opintojaksolla	 oppimaansa	 H3-harjoitteluun.	 Opintojakson	 tavoitteiden	 mukaan	 opiskelija	
osaa	 myös	 rakentaa	 oppimisympäristöjä,	 jotka	 tukevat	 oppilaan	 hyvinvointia	 sekä	 monen	
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muun	 asian	 lisäksi	 myös	 huomioivat	 moninaisuuden.	 (UEF	 2011-2017.)	 Tavoitteiden	
perusteella	 opintojakso	 kehittää	 opiskelijan	 konkreettisia	 taitoja	 moninaisuuden	
huomioimiseen.	 Opiskelija	 pääsee	 myös	 kehittämään	 taitojaan	 myös	 käytännössä,	 sillä	
opintojakson	yhteydessä	suoritetaan	myös	opetusharjoittelu.	Tällä	opintojaksolla	käsitellään	







Tässä	 luvussa	 esittelemme	 luokanopettajaksi	 opiskeleville	 pakollista	 60	 opintopisteen	
sivuainetta	 ”Perusopetuksessa	 opetettavien	 aineiden	 ja	 aihekokonaisuuksien	 monialaiset	
opinnot”,	moninaisuuteen	liittyvien	opintojen	osalta.	
	
Pakollisista	 opinnoista	 kirjallisuuskasvatuksen	 opintojaksolla	 osa	 sisällöstä	 voidaan	
kampuskohtaisesti	 kohdentaa	mm.	monikulttuurisiin	 teemoihin	 sekä	 teemasta	 kumpuaviin	
työtapoihin.	Opintojakson	oppimateriaaleissa	on	kaksi	kirjaa,	joissa	käsitellään	eri	kulttuureja	
ja	 monikulttuurisuutta.	 Myös	 opintojakson	 ”Yhteiskuntalähtöisyys	 historia-	 ja	
luonnontiedekasvatuksessa”	 sisältöihin	 on	 kirjattu,	 että	 historian	 ja	 luonnontieteiden	
opetusta	 tarkastellaan	 muiden	 näkökulmien	 lisäksi	 myös	 monikulttuurisuuskasvatuksen	
näkökulmasta.	Opintojaksolla	nimeltä	”Katsomusaineen	pedagogiikan	perusteet	ja	soveltava	
draama”,	 draaman	 osuus	 mainitaan	 osaamistavoitteissa	 oppilaan	 moninaisuusosaamista	
lisäävänä	 tavoitteena.	 Opintojakson	 osaamistavoitteiden	 mukaan	 opintojakson	
suorittamisen	 jälkeen	 opiskelija	 tunnistaa	 uskontojen	 ilmenemisen	 erilaisissa	 kulttuurisissa	
yhteyksissä,	kuten	esimerkiksi	yhteisöllisessä	elämässä	ja	taiteissa.	(UEF	2014-2017.)	
	
Perusopetuksessa	 opetettavien	 aineiden	 ja	 aihekokonaisuuksien	 monialaiset	 opinnot–
sivuaineen	 valinnaisissa	 opintojaksoissa	 opiskelija	 voi	 suorittaa	opintojakson	 ”Kulttuurisesti	
moninainen	 ja	 kielitaitoinen	 koulu”,	 jonka	 sisältöön	 kuuluu	 lukuisia	
moninaisuuskasvatukseen	 liittyviä	 teemoja,	 esimerkiksi	 moninaisuuskasvatus,	
monikulttuurinen	 kasvatus,	 kulttuurinen	 moninaisuus	 ja	 monikielisyys.	 Opintojakson	
osaamistavoitteiden	 mukaan	 opintojakson	 suoritettuaan	 opiskelija	 osaa	 määritellä	 näitä	
opintojakson	 aihepiiriin	 liittyviä	 käsitteitä	 ja	 liittää	 ne	 konkreettisesti	 koulun	
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toimintakulttuuriin.	 Tämän	 opintojakson	 suoritettuaan	 opiskelija	 osaa	 myös	 suunnitella	
omaa	 opetustaan	 ja	 koulun	 toimintaa	 siten,	 että	 lähtökohtana	 on	 toimintaympäristössä	
olevan	 moninaisuuden,	 monikulttuurisuuden	 sekä	 monikielisyyden	 hyödyntäminen.	 Myös	
valinnaisella	 opintojaksolla	 ”Rasismi,	 antirasismi	 ja	 monikulttuurisuus	 yhteiskunnassa	 ja	
koulussa”,	 pohditaan	 rasismin	 ja	 antirasismin	 kysymyksiä	 yhteiskunnan	 lisäksi	 myös	
monikulttuurisen	koulun	näkökulmasta.	Opintojakson	aikana	opiskelija	pääsee	perehtymään	













































1)	 Miten	 opettajaopiskelijat	 määrittävät	 moninaisuuden	 käsitteet	 ja	 moninaisuus-
kasvatuksen	tavoitteet?	
	
2)	 Millä	 tavoin	 moninaisuusosaamista	 käsitellään,	 ja	 sen	 hallintaa	 tuetaan	 opettajan	
peruskoulutuksessa	opettajaopiskelijoiden	näkökulmasta?	
	




Opettajaopiskelijoilla	 tarkoitamme	 tämän	 tutkielman	 kontekstissa	 Itä-Suomen	 yliopistossa	
Joensuun	kampuksella	opiskelevia	opiskelijoita,	jotka	suorittavat	luokan-tai	aineenopettajan	
















Tässä	 osiossa	 kuvaamme	 tutkielmassa	 käyttämämme	 tutkimusmenetelmät.	 Aloitamme	
tutkimuskohteen	 kuvauksella	 ja	 kertomalla,	 kuinka	 aineiston	 kerääminen	 on	 toteutettu.	
Tämän	 jälkeen	 esittelemme	 aineiston	 käsittelyssä	 ja	 analyysissä	 käytetyt	 menetelmät.	
Toteutamme	 tutkimuksen	 käyttäen	 laadullista	 otetta,	 ja	 aineiston	 analyysin	 muotona	 on	
aineistolähtöinen	 sisällönanalyysi.	 Tutkimusaineisto	 on	 kerätty	 käyttäen	 puolistrukturoitua	






Tutkimusaineiston	 tätä	 tutkimusta	 varten	 on	 kerännyt	 MOPPI-hankkeessa	 Itä-Suomen	
yliopistossa	 työskennellyt	 tutkimusavustaja.	 Aineiston	 kerännyt	 tutkimusavustaja	 oli	
haastattelujen	 toteuttamisajankohtana	 opintojensa	 loppupuolella	 oleva	 maisterivaiheen	
opiskelija,	 jolla	 oli	 vahva	 tuntemus	 yliopiston	 sen	 aikaisesta	 opiskelijakunnasta.	 	 Tätä	
tutkimusta	 varten	 tutkimusavustaja	 oli	 omaa	 tietämystään	 hyödyntäen	 valinnut	
haastateltavaksi	kahdeksan	opettajaopiskelijaa.	Kriteerinä	haastateltavien	valinnassa	oli,	että	
haastateltavilla	 on	 mahdollisimman	 paljon	 sanottavaa	 moninaisuuskasvatuksesta.	 Tällä	
pyrittiin	varmistamaan	haastatteluista	saatavan	aineiston	runsaus.	Kuten	Tuomi	 ja	Sarajärvi	
toteavat	 (2004,	 88)	 laadullisesta	 tutkimusta	 tehdessä	 on	 tärkeää,	 että	 henkilöt	 joilta	





Tutkimusaineistomme	 kahdeksasta	 haastatellusta	 opiskelijasta	 kuusi	 suoritti	 haastattelun	
ajankohtana	 aineenopettajan	 tutkintoa.	 Heistä	 kaksi	 luki	 sivuaineenaan	 luokanopettajan	
pätevyyteen	 johtavat	 perusopetuksessa	 opetettavien	 aineiden	 ja	 aihekokonaisuuksien	
monialaiset	 opinnot.	 Yksi	 haastatelluista	 opiskeli	 haastattelun	 ajankohtana	 pääaineenaan	
luokanopettajaksi,	 ja	 yksi	 kasvatustieteitä	 erikoistuen	 aikuisopettajan	 pedagogisiin	
opintoihin.	 Tutkimusavustaja	 valitsi	 haastateltavaksi	 eri	 alojen	 opettajaopiskelijoita	
mahdollisimman	 monipuolisesti.	 Tutkielmaa	 varten	 keksimme	 haastateltaville	 omat	
yksilölliset	 nimimerkit.	 Haastateltavien	 yksilöllisyyden	 suojan	 varmistamiseksi	 käytimme	
tutkielmaprosessissa	 heidän	 nimiensä	 sijaan	 Suomen	 yleisimpien	 etunimien	 joukosta	
valittuja	 nimimerkkejä.	 Nimimerkit	 helpottivat	 aineiston	 hahmottamista	 ja	 käsittelyä	







Kuvion	 1.	 opintosuuntauksiin	 liittyen	 luokanopettajan	 pätevyyden	 saamiseksi	 opiskelijan	
täytyy	 suorittaa	 sekä	 vähintään	 60	 opintopisteen	 pedagogiset	 opinnot,	 että	 vähintään	 60	
opintopisteen	 laajuiset	 opinnot	 perusopetuksessa	 opetettavien	 aineiden	 ja	






















puolestaan	 suorittavat	 vähintään	 60	 opintopisteen	 laajuiset	 pedagogiset	 opinnot,	 sekä	
kussakin	 opetettavassa	 aineessaan	 vähintään	 60	 opintopisteen	 laajuiset	 aineenopettajan	
omaan	 koulutukseen	 kuuluvan	 aineen	 opinnot	 (Asetus	 opetustoimen	 henkilöstön	
kelpoisuusvaatimuksista	 628/1998,	 5	 §).	 Haastatellut	 opiskelijat	 tulevat	 valmistuttuaan	





MOPPI-tutkimushankkeeseen	 kuuluminen	 vaikutti	 tämän	 tutkimuksen	 toteutuksen	
muotoon.	 MOPPI–hanke	 koostuu	 kolmesta	 tutkimuksesta,	 joissa	 moninaisuutta	 tutkitaan	
kolmesta	 eri	 näkökulmasta.	 Nämä	 kolme	 näkökulmaa	 moninaisuuteen	 ovat	
havainnollistettuna	 kuviossa	 2.	 Nämä	 kolme	 MOPPI–hankkeeseen	 kuuluvaa	 tutkimusta	
toteutetaan	 kahdeksan	 puolistrukturoidun	 teemahaastattelun	 pohjalta.	 Meidän	
tutkimuksemme	 lisäksi	 hankkeeseen	 kuuluvat	 tutkimukset,	 joiden	 aineistot	 koostuvat	
kahdeksan	 jo	 työelämässä	 olevan	 opettajan	 haastatteluista,	 sekä	 kahdeksan	
opettajankouluttajan	 haastatteluista.	 Tutkimushankkeen	 yhdenmukaisuuden	 kannalta	 on	
tärkeää,	 että	 tutkimuksissa	 käytettävien	 haastattelujen	määrät	 ovat	 keskenään	 yhtenevät.	
Alasuutarin	(1995,	30)	mukaan	kvalitatiivisessa	tutkimuksessa	ei	yleensä	ole	tarvetta	suurelle	
tutkimusjoukolle,	 ja	kuten	Eskola	ja	Vastamäki	(2010,	40)	toteavat,	yksiselitteistä	ohjeellista	





hankkeen	 kohdalla	 kahdeksan	 haastattelun	 on	 arvioitu	 olevan	 riittävä	 määrä	 tutkimusten	
toteuttamiseksi.	 Yksi	 tapa	 aineiston	 riittävyyden	 määrittämiseen	 on	 arvioida	 sen	
kyllääntymistä,	 eli	 tilannetta	 jossa	 aineiston	 lisääminen	 ei	 enää	 merkittävästi	 anna	
tutkimuksen	 kannalta	 uutta	 tietoa	 (Eskola	 &	 Suoranta	 2005,	 62).	 Esimerkiksi	 tämän	




(Kiviniemi	 2001,	 71).	 Tämän	 tutkimuksen	 kohdalla	 tutkimusasetelma	 rajautui	 osittain	
tutkimushankkeen	 tavoitteiden	 mukaisesti.	 Kiviniemi	 luonnehtii	 laadullista	 tutkimusta	
prosessiorientoituneeksi,	sillä	tutkimuksen	eri	elementit,	kuten	tutkimustehtävä	ja	aineiston	
analyysi	 kehittyvät	 joustavasti	 tutkimuksen	edetessä.	 (Kiviniemi	2001,	68.)	Myös	Alasuutari	
(1995,	 223)	 toteaa,	 että	 tutkimusprosessin	 eri	 osat	 lomittuvat	 toisiinsa	 laadullisessa	
tutkimuksessa.	 Tutkielmaprosessimme	 eteni	 kuten	 Kiviniemi	 ja	 Alasuutari	 kuvailevat,	 sillä	
aineiston	analyysi	kulki	 rinnakkain	 teorian	 ja	menetelmäosion	kirjoittamisen	kanssa.	Vaikka	
tutkimusasetelma	 rajautui	 jo	 varhaisessa	vaiheessa	 tutkielmaprosessia,	 lopullinen	asetelma	
muovautui	 vasta	 tutkielmaprosessin	 edettyä.	 Tutustuttuamme	 syvällisemmin	 aineistoon	
palasimme	 takaisin	 asetelman	 rajaamiseen	 ja	 pohdimme,	 olivatko	 esimerkiksi	
tutkimuskysymykset	linjassa	aineistosta	kumpuavien	aiheiden	kanssa.		
	
Tutkimusavustaja	 äänitti	 ja	 litteroi	 haastattelut	 joulukuussa	 2013.	 Haastattelujen	
keskimääräinen	 kesto	 oli	 noin	 puoli	 tuntia,	 vaihdelleen	 19	minuutin	 ja	 42	minuutin	 välillä.	
Saimme	 aineiston	 käyttöömme	 valmiiksi	 sanatarkasti	 litteroituna.	 Litteroitujen	
haastatteluiden	 lisäksi	 tutkimusavustaja	 oli	 kirjoittanut	 haastattelujen	 yhteyteen	 lyhyen	
kuvauksen	 haastattelutilanteen	 tunnelmasta	 ja	 sujuvuudesta.	 Hän	 oli	 pelkän	 litteroinnin	
lisäksi	myös	pyrkinyt	 sanallistamaan	 ja	 tuomaan	 ilmi	haastateltavan	sanatonta	viestintää	 ja	
muita	 reaktioita.	 Nämä	 pienet	 merkinnät	 osoittautuvat	 meille	 tutkielmantekijöille	 hyvin	
arvokkaiksi,	 sillä	 vaikka	 emme	 itse	 olleet	 läsnä	 haastattelutilanteessa,	 välitti	 litteroidusta	
aineistosta	 siitä	 huolimatta	 esimerkiksi	 vitsailu	 ja	 ironia.	 Laadulliselle	 tutkimukselle	
tyypillisintä	onkin	kerätä	aineistoa,	 jota	pystytään	tarkastelemaan	mahdollisimman	monella	




laadullisessa	 tutkimuksessa	 tärkeintä	 on	 saada	mahdollisimman	 paljon	 tietoa	 tutkittavasta	
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aiheesta.	Haastattelun	onnistumisen	kannalta	on	Tuomen	ja	Sarajärven	mukaan	suotavaa	se,	
että	haastateltavat	 voisivat	 tutustua	haastattelun	aiheeseen	etukäteen.	 (Tuomi	&	Sarajärvi	
2004,	75.)	Tutkimuksessamme	haastateltavat	saivat	tutustua	etukäteen	taustatietopakettiin	
(LIITE	 2),	 jossa	 avataan	 tutkimuksessa	 käsiteltäviä	 moninaisuuden	 teemoja.	
Tutkimushankkeen	 linjaus	 tutkimusten	 toteutuksessa	 oli,	 että	 jokaiseen	 MOPPI-hankkeen	
tutkimukseen	 haastatellut	 henkilöt	 saivat	 ennen	 haastattelua	 saman	 taustatietopaketin	
luettavakseen.		
		
MOPPI-hankkeen	 haastattelut	 toteutettiin	 puolistrukturoituina	 teemahaastatteluina.	
Puolistrukturoidussa	 teemahaastattelussa	 haastateltavat	 vastaavat	 avoimesti	 ennalta	
määriteltyihin	 kysymyksiin.	 Puolistrukturoidun	 haastattelun	 etuna	 täysin	 strukturoituun	
haastatteluun	 verrattuna	 on	 vastausten	 sisällöllinen	 rikkaus,	 jota	 ei	 voida	 saada	 aikaan	
ennalta	 määritetyillä	 vastauksilla.	 Vaikka	 tutkijalla	 onkin	 riittävästi	 ennakkotietämystä	
kysymysten	 määrittämiseen,	 ei	 hän	 välttämättä	 pysty	 määrittämään	 vastausvaihtoehtoja,	
jotka	 kattavat	 vastauksien	 kaikki	 mahdolliset	 skenaariot.	 (Richards	 &	 Morse	 2007,	 114.)	
Puolistrukturoidussa	 teemahaastattelussa	 edetään	 yleensä	 ennalta	määrättyjen	 keskeisten	
teemojen,	ja	niitä	tarkentavien	pienempien	kysymysten	mukaan	(Tuomi	&	Sarajärvi	2004,	77,	
Savin-Baden	 &	 Major	 2013,	 359).	 Tutkimuksemme	 haastattelurungossa	 (Liite	 1)	 keskeiset	
teemat	 olivat	 nähtävissä	 neljänä	 suurempana	 teemana,	 joita	 on	 täydennetty	 tarkentavilla	




luottamuksellisesti.	 Niinpä	 haastateltavien	 henkilösuojan	 ylläpitämiseksi	 meillä	 oli	
haastatteluaineistosta	 käsiteltävänä	 vain	 yhdet	 tulostetut	 versiot,	 jotka	 säilytimme	 kotona	
kansiossa	 ja	 tuhosimme	huolellisesti	 tutkielmaprosessin	 päätyttyä.	 Tulostettujen	 kopioiden	
lisäksi	 litteroidut	 haastattelutiedostot	 olivat	 MOPPI-hankkeen	 salasanasuojatussa	 Moodle-
ympäristössä,	jonne	oli	pääsy	ainoastaan	hankkeessa	työskentelevillä	henkilöillä.	Tutkielmaa	
kirjoittaessa	 pidimme	 huolta	 myös	 siitä,	 että	 haastateltavien	 henkilöllisyydet	 eivät	 ole	
pääteltävissä	 lopullisesta	 tekstistä.	 Haastatteluaineistoa	 on	 mahdollista	 käyttää	 myös	
jatkotutkimukseen,	 sillä	 kopiot	 litteroiduista	 haastatteluista	 ovat	 osa	 MOPPI	 –hankkeen	
aineistoa.	
	
Tutkielmaprosessin	 aikana	 koostettua	 materiaalia	 säilytimme	 digitaalisessa	 muodossa	
salasanasuojattujen	 tietokoneiden	 kovalevyllä,	 sekä	 yhteisessä	 pilvipalvelussa,	 jonne	
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käyttöoikeudet	 olivat	 vain	 tämän	 tutkielman	 tekijöillä.	 Tällä	 toimenpiteellä	 varauduimme	
myös	 mahdollisiin	 fyysisten	 tallennusformaattien	 toimintaongelmiin.	 Mikäli	 esimerkiksi	
tutkielmatyöskentelyssä	käytetty	 tietokone	olisi	mennyt	 rikki	 tutkielmatyöskentelyn	aikana,	
olisi	 tutkielmasta	 olemassa	 varmuuskopiot	 myös	 pilvipalvelussa.	 Tietoturvan	 lisäksi	
pilvipalvelu	 helpotti	 myös	 aineiston	 käsittelyä,	 sillä	 työstimme	 joskus	 tutkielmaa	 samaan	






Tässä	 kappaleessa	 esittelemme	 haastateltavien	 omia	 kokemuksia	 moninaisuudesta	 ja	
monikulttuurisuudesta.	 Aineistoon	 tutustuessamme	 halusimme	 ensimmäiseksi	 selvittää,	
millaisissa	 tilanteissa	opettajaopiskelijat	ovat	 kohdanneet	moninaisuutta	omassa	arjessaan.	
Meidän	 on	 ymmärrettävä,	 millaisena	 kontekstina	 moninaisuus	 esiintyy	 haastateltavien	
elämässä,	 jotta	 pystymme	 ymmärtämään	 paremmin	 haastateltavien	 vastauksia	
moninaisuuteen	 ja	 monikulttuurisuuteen	 liittyen.	 Haastatteluaineistomme	 kahdeksalla	
henkilöillä	on	lukuisia	erilaisia	kokemuksia	moninaisuudesta	ja	monikulttuurisuudesta.	Nämä	
kokemukset	 sijoittuvat	 useisiin	 erilaisiin	 paikkoihin	 ja	 elämäntilanteisiin.	 	 Haastateltavien	
kuvaamat	 autenttiset	 kokemukset	 voidaan	 jakaa	 neljään	 kategoriaan,	 jotka	 muodostuvat	
kahden	ominaisuuden	perusteella.	Nämä	kaksi	ominaisuutta	ovat	 joukkoon	kuuluminen	 tai	








Haastateltujen	 opiskelijoiden	 vastauksissa	 tyypillisin	 paikka	 havaita	moninaisuutta	 oli	 ollut	
yliopiston	 kampus.	 Haastattelujen	 aikaan	 yliopiston	 kampus	 oli	 ollut	 keskeisessä	 osassa	
haastateltujen	 elämässä,	 jonka	 vuoksi	 kampusalue	 esiintyi	 useissa	 vastauksissa.	
Kampusalueella	opiskelijat	olivat	tunnistaneet	moninaisuutta	eri	kansallisuuksien	läsnäolona	
yliopiston	 arjessa.	 Moninaisuus	 näkyi	 kansallisuuksien	 lisäksi	 myös	 erilaisista	 taustoista	
tulevina	yksilöinä	yliopiston	toiminnassa.	Esimerkkeinä	yliopistossa	tapahtuvasta	toiminnasta	
ovat	 järjestetyt	 opinnot,	 ylioppilaskunnan	 hallituksen	 toiminta,	 sekä	 yliopiston	 tutor-
toiminta.	 Suurin	 osa	 opiskelijoista	 oli	 kohdannut	 vaihto-opiskelijoita	 kampusalueen	
ruokaloissa	 ja	 rakennusten	 käytävillä.	 Kuitenkin	 vain	 yksi	 haastatelluista	 erikseen	 mainitsi	
työskennelleensä	 yhdessä	 vaihto-opiskelijoiden	 kanssa	 opintojensa	 aikana.	 Eräs	
haastateltavista	oli	havainnut	moninaisuutta	myös	suomalaisten	opiskelijoiden	keskuudessa	









haastatelluista	 opettajaopiskelijoista	 mainitsi	 saaneensa	 kokemuksia	 suomalaisten	
moninaisuudesta	harrastuksissaan.	Useat	haastatelluista	olivat	opettajan	sijaistehtävissä	 tai	
opetusharjoitteluissa	 havainneet,	 että	 koululuokassa	 voi	 olla	 monenlaisia	 oppilaita.	 Kaksi	
haastateltavaa	mainitsi	kohdanneensa	monikulttuurisuutta	ollessaan	itse	ulkomailla.		
	
Lähes	 kaikki	 haastateltavat	 mainitsivat	 kokeneensa	 moninaisuutta	 tai	 monikulttuurisuutta	
tavallisen	 elämän	 eri	 osa-alueilla.	 Haastateltavat	 kertoivat,	 että	 olivat	 havainneet	
monikulttuurisuutta	 kotikaupunkinsa	 katukuvassa.	 Myös	 lapsuuden	 sosiaalisen	 piirin	
uskonnollisesti	moninainen	 ympäristö,	 sekä	 perheiden	 erilaisuus	 tulivat	 esille	 vastauksissa.	
Yksi	 haastateltavista	 kertoi	 kokeneensa	 itse	 olleensa	 joukosta	 poikkeava.	 Eräs	






Toteutimme	 tutkimuksemme	 laadullisella	 otteella	 ja	 tutkielmassamme	 käsittelimme	
aineistoa	 aineistolähtöisen	 sisällönanalyysin	menetelmiä	 käyttäen.	 Laadullisen	 tutkimuksen	
etenemistä	 on	 kuvattu	 prosessiksi,	 jossa	 ensin	 päätetään	mikä	 aineistossa	 on	 tutkimuksen	
kannalta	 kiinnostavaa.	 Aineiston	 rajaamisen	 jälkeen	 aineistosta	 erotellaan	 tutkimuksen	











kuvan,	 jonka	 perusteella	 pystyimme	 toteuttamaan	 aineistolähtöisen	 tutkimustehtävän.	
Eskola	(2001,	145)	toteaakin,	että	aineistoa	on	luettava	riittävän	monta	kertaa	läpi,	jotta	sen	
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mielekästä	 käsitellä	 tutkimuksen	 puitteissa.	 Aineiston	 rikkauden	 vuoksi	 laadullisessa	
tutkimuksessa	 rajataan	 mielenkiinnon	 kohteena	 oleva	 ilmiö	 ja	 kerrotaan	 siitä	 kaikki	 mitä	
aineistosta	 saadaan	 irti.	 (Tuomi	 &	 Sarajärvi	 2004,	 94.)	 Tutkimusaihetta	 rajatessamme	
pohdimme	sisältöjen	mielekkyyttä	oman	 tutkimuksemme	näkökulman	 lisäksi	myös	MOPPI-
tutkimushankkeen	 näkökulmasta.	 Tutkielmamme	 kannalta	 oli	 mielekkäintä	 keskittyä	
tutkielmassa	 kolmeen	 näkökulmaan:	 opiskelijoiden	 käsityksiin	 moninaisuusosaamisesta,	







Tutkimusaiheen	 rajaamisen	 jälkeen	 luokittelimme	 tutkimuksen	 aineistoa.	 Luokittelussa	
aineistosta	etsitään	hieman	kvantitatiiviseen	tyyliin	määriteltyjen	luokkien	esiintymiskertoja	
(Tuomi	 &	 Sarajärvi	 2004,	 94-95).	 Koska	 teemahaastattelussa	 aihetta	 käsitellään	 useasta	
näkökulmasta,	 samoihin	 teemoihin	 voidaan	 palata	 useaan	 otteeseen	 haastattelun	 aikana.	
Analyysivaiheessa	 tutkijan	 täytyy	 toimia	 kokoajana,	 jonka	 tehtävänä	 on	 koota	 eri	 puolelta	
haastatteluaineistoa	vastaukset	 tutkimuskysymyksiin.	Esimerkiksi	 tässä	 tutkimuksessa	tietyt	
haastattelukysymykset	 (Liite	 1)	 vaikuttavat	 vastaavan	 suoraan	 tiettyyn	
tutkimuskysymykseen.	Siitä	huolimatta	vastauksia	yhteen	tutkimuskysymykseen	löytyi	myös	
muiden	 haastattelukysymysten	 alta.	 Luokittelimme	 haastatteluaineistoa	 tutkimuskysymys	
kerrallaan,	 jolloin	 kokosimme	 aineistosta	 kaiken	 materiaalin	 joka	 vastaa	 tiettyihin	
tutkimuskysymyksiin.			
	
Luokittelun	 jälkeen	 seurasi	 teemoittelun	 työvaihe,	 jossa	 aineistoa	 työstettiin	 pääasiassa	
samoin	kuin	luokitellessa.	Teemoittelun	kohdalla	havaintojen	lukumäärillä	ei	ole	vastaavalla	
tavalla	 merkitystä,	 vaan	 huomio	 painottuu	 siihen,	 mitä	 kustakin	 teemasta	 on	 sanottu.	
Haastattelut	 luetaan	huolellisesti	 läpi	 ja	aineisto	 järjestellään	uudelleen	 teemoittain,	 jolloin	
poimitaan	 jokaisesta	 vastauksesta	 tutkimusongelmaa	 selvittäviä	 sitaatteja	 tulkittaviksi.	
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Teemoja	 tulee	 kuitenkin	 käsitellä	 hyvin	 kokonaisvaltaisesti,	 jotta	 vältetään	 liian	
sirpalemaisuuden	 vaarat.	 Viimeisenä	 vaiheena	 on	 tyypittely,	 jossa	 aineisto	 taas	 jaetaan	
ryhmiin	erilaisten	selitystyyppien	perusteella.	 (Tuomi	&	Sarajärvi	2004,	94–96;	Eskola	2001,	
143-146;	 Kiviniemi	 2001,	 78.)	 Tyypitellessä	 luokittelimme	 sitaatit	 kokonaisuuksiksi	
selitystyyppien	perusteella.	
	
Analyysissä	 aineistoa	 voidaan	 joko	 kuvata	 yleisesti	 ja	 tasapuolisesti	 tai	 vaihtoehtoisesti	
nostetaan	esiin	mielenkiintoisimpia	kohtia,	minkä	onkin	yleisin	 toimintatapa.	Keskeisimmät	
aiheet	tuodaan	esille	lumipallotekniikalla:	tutustutaan	haastateltavista	mielenkiintoisimpaan,	
ja	 eniten	 tietoa	 antavaan	 ensimmäisenä,	 jonka	 jälkeen	 siitä	 saatua	 pohjaa	 täydennetään	
muiden	 haastateltavien	 vastauksilla	 (Eskola	 2001,	 148).	 	 Tämän	 mukaisesti	 aloitimme	
aineiston	 analysoinnin	 sisällöltään	 runsaimmista	 haastatteluista,	 joista	 ajattelimme	
saavamme	 kerralla	 enemmän	 tietoa.	 Kun	 aineistosta	 on	 saatu	 esiin	 tutkimuksen	 kannalta	
olennaiset	 sisällöt,	 on	 hyvä	 kirjoittaa	 auki	 omin	 sanoin	 analysointia	 ja	 tulkintaa	 siitä,	mitä	
aineisto	 pitää	 sisällään	 (Eskola	 2001,	 148).	 Analyysin	 yhteydessä	 olemme	 tehneet	 erillisille	
















eli	 siitä	 karsitaan	 tutkimukselle	 epäolennainen	 tieto	 pois	 ja	 sen	 informaatio	 pilkotaan	
pienempiin,	helpommin	käsiteltäviin	osiin.	Aineiston	koodaaminen	voi	 tapahtua	esimerkiksi	
alleviivaamalla	aineistosta	tutkimustehtävää	vastaavia	ilmaisuja	eri	värein	(Tuomi	&	Sarajärvi	
2004,	 111–112).	 Työstimme	 aineistoa	 käyttämällä	 koodivärejä	 yliviivaamalla	 jokaista	
tutkimuskysymystä	 koskevat	 asiat	 omalla	 värillään.	 Yliviivaaminen	 selkeytti	 aineiston	
jatkokäsittelyä	 ja	 auttoi	 aineiston	 osiin	 jakamisessa.	 Kuviossa	 4	 kolmannella	 portaalla	
esiintyvä	 pelkistämisen	 vaiheessa	 aineistosta	 koodataan	 tutkimustehtävälle	 olennaiset	
ilmaukset	 tutkimustehtävän	 mukaisesti.	 Aineiston	 yliviivaamisen	 jälkeen	 kirjoitimme	
paperille	 ylös	 pelkistetyt	 ilmaukset	 yliviivatuista	 kohdista.	 Pelkistettyjen	 ilmausten	 avulla	
aineistoa	 oli	 helpompi	 työstää	 myöhemmin	 tapahtuneessa	 klusterointivaiheessa.	 Tässä	
vaiheessa	 koodasimme	 aineiston	 haastatelluille	 keksityillä	 nimimerkeillä.	 Merkitsimme	
jokaiseen	pelkistettyyn	ilmaisuun	nimimerkin,	joka	yhdisti	pelkistetyn	ilmaisun	haastateltuun	
henkilöön.	Nimeämisen	tarkoituksena	oli	helpottaa	kokonaisuuden	hahmottamista	analyysin	
aikana.	 Esimerkiksi	 Olavi	 on	 sanonut	 moninaisuuskasvatuksen	 kehittämisestä	 opettajien	
peruskoulutuksessa	näin:	
	
”No	 kyllä	 miusta	 niin	 ku	 tämmösen	 tavallaan	 moninaisuuden,	






Toinen	 päävaihe	 käsittää	 kuvion	 4	 neljännen	 ja	 viidennen	 portaan.	 Klusteroinnissa,	 eli	
ryhmittelyssä	 etsitään	 aineistosta	 käsitteitä,	 jotka	 kuvaavat	 joko	 samankaltaisuuksia	 tai	
eroavaisuuksia.	 Käsitteet	 jotka	 kuvaavat	 samaa	 asiaa	 ryhmitellään	 luokiksi,	 jotka	 taas	




Kuvion	 4	 kaksi	 viimeistä	 porrasta	 kuvaavat	 kolmatta	 päävaihetta,	 eli	 abstrahointia.	
Abstrahoinnissa	 käsitteellistetään,	 eli	 erotetaan	 tutkimuksen	 kannalta	 olennaisin	 tieto	 ja	
muodostetaan	 sen	 perusteella	 teoreettisia	 käsitteitä.	 Myös	 klusteroinnin	 voidaan	 ajatella	
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olevan	 jo	 osa	 abstrahointiprosessia,	 sillä	 abstrahoinnilla	 tarkoitetaan	 etenemistä	 aineiston	
alkuperäisilmauksista	 kohti	 teoreettisia	 käsitteitä	 ja	 johtopäätöksiä.	 Sisällönanalyysissä	
edetäänkin	 empiirisen	 aineiston	 sisällöstä	 kohti	 käsitteellistettyä	 näkemystä	
tutkimuskohteesta.	 (Tuomi	 &	 Sarajärvi	 2004,	 114	 -	 115.)	 Esimerkiksi	 toisen	
tutkimuskysymyksen	 kohdalla	 selvitimme	 moninaisuuden	 käsittelyä	 opettajan	










































tutkimuskysymyksessä	 tarkastelemme,	 kuinka	 opettajaopiskelijat	 määrittelivät	 aineiston	
keruun	 aikaisella	 tietämyksellään	 moninaisuuteen	 liittyvät	 käsitteet	 moninaisuus,	
monikulttuurisuus,	 kulttuurienvälisyys	 ja	 kansainvälisyys.	 Määritelmissään	 opiskelijat	
erittelivät	 tietylle	 käsitteelle	 tyypillisiä	määrittäviä	 tekijöitä.	 Sen	 lisäksi	opiskelijat	 kuvailivat	
käsitteiden	 välisiä	 eroja	 vertaamalla	 niitä	 toisiinsa,	 ja	 erittelemällä	 kuinka	 ne	 poikkeavat	
toisistaan.	 Käsitteiden	 lisäksi	 opiskelijat	 määrittelivät	 myös,	 millaisia	 tavoitteita	
moninaisuuskasvatuksella	 voidaan	 nähdä	 olevan	 opettajan	 työssä.	 Toisessa	
tutkimuskysymyksessä	 erittelemme,	 kuinka	 moninaisuutta	 on	 opiskelijoiden	 kokemusten	
perusteella	 käsitelty	 opettajan	 pedagogisissa	 opinnoissa,	 tai	 opettajan	 opintoihin	 liittyvissä	
sivuaineopinnoissa.	 Haastatteluaineistossa	 opiskelijat	 kertoivat,	 millaisissa	 yhteyksissä	
moninaisuuden	 teemat	 ovat	 tulleet	 vastaan	 heidän	 opinnoissaan.	 Opiskelijat	 erittelivät	
myös,	 millaisia	 mahdollisuuksia	 heillä	 on	 opintoihin	 liittyvillä	 valinnoilla	 vaikuttaa	
moninaisuuden	 teemojen	 käsittelyyn	 heidän	 opintojensa	 aikana.	 Tarkastelemme	 myös,	
kuinka	 moninaisuuteen	 liittyvät	 opinnot	 ovat	 opiskelijoiden	 kokemusten	 perusteella	
kytköksissä	 työelämässä	 vaikuttaviin	 opetusalan	 sidosryhmiin,	 sekä	 heidän	 työelämässä	
kohtaamiin	 moninaisuuden	 luomiin	 haasteisiin.	 Kolmannessa	 tutkimuskysymyksessä	
tarkastelemme,	 millaisia	 kehitysehdotuksia	 opettajaopiskelijoilla	 oli	 opettajankoulutuksen	
perus-	 ja	 täydennyskoulutuksen	 kehittämiseksi.	 Opiskelijat	 arvioivat	 omien	 kokemustensa	
pohjalta,	 miten	 he	 kehittäisivät	 opettajan	 perus-	 ja	 täydennyskoulutusta,	 jotta	 se	 vastaisi	
moninaisuuskasvatuksen	 tavoitteisiin.	 Vastauksissaan	 opiskelijat	 erittelivät	 ja	 perustelivat	






Tässä	 luvussa	 esittelemme	 tuloksemme	 ensimmäiseen	 tutkimuskysymykseen,	 joka	 on	
kaksiosainen.	 Ensimmäiseksi	 erittelemme,	 kuinka	 opettajaopiskelijat	 määrittelivät	
moninaisuuden	 käsitteet	 moninaisuus,	 monikulttuurisuus,	 kulttuurienvälisyys	 sekä	














Käsitteelle	 moninaisuus	 ei	 haastateltujen	 opettajaopiskelijoiden	 mielestä	 ollut	 olemassa	
yksiselitteistä	 määritelmää,	 vaan	 opiskelijat	 pystyivät	 nimeämään	 moninaisuudelle	 useita	
erilaisia	määrittäviä	piirteitä.	Näitä	olivat	haastateltavien	mukaan	yksilön	oppimisvalmiudet,	
terveys,	 sukupuoli	 sekä	 perhetausta.	 Myös	 Jämsä	 (2008,	 20)	 on	 todennut	 oppilaiden	
moninaisten	perhetaustojen	olevan	osatekijä	moninaisuudessa.	Haastateltavista	lähes	puolet	
kertoivat	 moninaisuuden	 olevan	 muutakin	 kuin	 yksilöiden	 kulttuurillinen	 tausta,	 tai	
monikulttuurisuus.	 Eräs	 haastatelluista	 totesi	 kaikkien	 yksilöiden	 tulevan	 erilaisista	
lähtökohdista,	 vaikka	 he	 edustaisivatkin	 keskenään	 samaa	 kansallisuutta.	 Tämä	
haastateltavan	 määritelmä	 moninaisuudesta	 on	 yhteneväinen	 Räsäsen	 (2002,	 95)	
määritelmän	 kanssa.	 Moninaisuus	 näkyy	 henkilöiden	 yksilöllisissä	 ominaisuuksissa,	 jotka	




”Suomessa	 moninaisuus	 voi	 olla	 ilman	 tuota	 monikulttuurisuuttaki,	 että	 on	
vaikka	erilaiset	perhetaustat	tai	jotaki.”	Maria	
	




Osa	 haastatelluista	 ei	 osannut	 määrittää,	 miltä	 osin	 moninaisuus	 eroaa	 moni-
kulttuurisuudesta,	 eivätkä	 he	 nähneet	 näiden	 kahden	 käsitteen	 välillä	 juurikaan	 eroa.	
Muutama	 haastatelluista	 oli	 sitä	 mieltä,	 että	 moninaisuus	 on	 vahvasti	 sidoksissa	
monikulttuurisuuteen.	 Räsänen	 (2002,	 95)	 on	 tehnyt	 vastaavaan	 havainnon,	 että	
moninaisuus	käsitetään	usein	kansallisuuteen	ja	etnisyyteen	liittyvänä	kysymyksenä.		
	






kulttuuria.	 Opiskelijoiden	määritelmä	 oli	 samankaltainen	 Friskin	 ja	 Tulkkin	 (2005,	 102-103)	
esittämän	monikulttuurisuuden	määritelmän	kanssa,	jossa	monikulttuurisuuden	tavoitteeksi	
on	 määritelty	 kulttuurien	 välinen	 yhteiskunta.	 Monikulttuurisuuden	 yhteydessä	 opiskelijat	







Haastateltavat	 kuvailivat	 konkreettisia	 tilanteita,	 joissa	 monikulttuurisuus	 ilmenee	
yksittäisten	 henkilöiden	 kautta.	 He	 kuvailivat	 monikulttuurista	 tilannetta	 sellaiseksi,	 jossa	
ryhmä	koostuu	esimerkiksi	oppilaista	 tai	muista	henkilöistä	 jotka	edustavat	eri	 kulttuureja.	




”…nii	 sen	 (monikulttuurisuus)	mieltää	 enemmän	 sellaseks,	 että,	 et,	 et	 vaikka	




Haastateltujen	 opiskelijoiden	 mukaan	 monikulttuurisen	 ryhmän	 kanssa	 työskennellessä	
täytyy	 ottaa	 huomioon	 useamman	 eri	 kulttuurin	 tuomat	 näkökulmat	 ja	 tarpeet.	
Ideologiatasolla	 monikulttuurisuudelle	 ominaista	 oli	 haastateltujen	 kertoman	 perusteella	
kulttuurierojen	 tiedostaminen	 ja	 huomioonottaminen.	 Esimerkiksi	 koulutyössä	
monikulttuurisuudella	 tarkoitetaankin	 erilaisten	 kulttuurien	 keskinäistä	 tasa-arvoa	
(Lääninhallitus	2008,	1-2).	
	
”Hmm,	 no	 monikulttuurisuus:	 se,	 että	 on	 niin	 kuin	 läsnä,	 henkilöitä	 vaikka	




Kansainvälisyys	 oli	 tutkimuksessa	 käsiteltävistä	 termeistä	 opiskelijoiden	 mielestä	 käyttöön	




kansainvälisyyden	 olevan	 kansallisen	 vastakohta.	 Tässä	 merkityksessä	 kansainvälisyys	
muistuttaa	 kulttuurienvälisyyttä	 valtiot	 ja	 niiden	 rajat	 ylittävänä	 ilmiönä,	 jolloin	 se	 vastaa	
Vertovecin	(2009,	2-3)	määritelmää	valtiorajat	ylittävästä	kansainvälisyydestä.	
	




Muutamat	 haastateltavista	 näkivät	 kansainvälisen	 toiminnan	 olevan	 kulttuurien	 välistä	
toimintaa,	 joka	 ei	 juurikaan	 poikkea	 kulttuurienvälisyydestä.	 Haastatellut	 opiskelijat	
ymmärsivät	 kansainvälisyyden	myös	 poliittisena	 käsitteenä,	 joka	 perustuu	 valtiokeskeiseen	
ajattelutapaan.	 Tällöin	 haastateltavien	 mukaan	 kansainvälinen	 toiminta	 on	 valtioiden,	 tai	
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niiden	virallisten	 laitosten	välistä	 toimintaa.	Myös	Slugan	 (2013,	3)	mukaan	kansainvälisyys	
on	nimenomaan	valtioiden	välistä	toimintaa.	
	
”No,	 ehkä	 kansainvälisyydestä	 tulee	 eka	 mieleen	 semmonen	 niin	 ku	 ehkä	
jotenkin	enempi	valtiokeskeinen	ajattelutapa…”	Maria	
	




Aineistossamme	 haastateltavat	 näkivät	 kulttuurienvälisyyden	 kulttuurien	 kesken	
tapahtuvana	 vuorovaikutuksena.	 Haastatellut	 opiskelijat	 kertoivat,	 että	 yksittäisten	
kansallisuuksien	 ja	 yhteiskuntien	 sisällä	 on	 olemassa	 useampia	 kulttuureita,	 joiden	
vuorovaikutus	 näkyy	 niiden	 keskinäisenä	 vuoropuheluna,	 vaikutteiden	 vaihtumisena,	 ja	
kulttuurien	 sekoittumisena.	 Toisaalta	 kulttuurien	 vuorovaikutus	oli	 haastateltavien	mukaan	
myös	 valtiorajoista	 riippumatonta	 ja	 vuorovaikutusta	 tapahtuu,	 vaikka	 kulttuurit	 eivät	
kohtaisi	 toisiaan	 konkreettisesti.	 Opiskelijoiden	 vastauksissa	 kulttuurien	 välisyyteen	 oli	
yhdistetty	myös	eri	kulttuureja	yhdistäviä	teemoja,	kuten	uskonto	tai	maantieteellinen	alue.		
	
"Kulttuurienvälisyys	 tuntuu	 enemmän	 ehkä	 semmoselta	 niin	 ku,	 mm,	
tavallaan,	ehkä,	vuoropuhelulta,	niin	ku,	eri	kulttuurien	välillä”	Olavi	
	







Moninaisuuskasvatuksen	 merkitys	 opettajan	 työssä	 voidaan	 määritellä	 opiskelijoiden	
vastausten	perusteella	opetuksen	tavoitteiksi,	sekä	työvälineeksi	opetuksen	toteuttamiseen.	
Haastateltavat	 näkivät	 moninaisuuskasvatuksen	 opetuksessa	 toteutettavana	 sisällöllisenä	
tavoitteena,	 jossa	 pyritään	 kehittämään	 oppilaiden	 taitoja	 kohdata	 moninaisuutta,	 tai	
lisäämään	 oppilaiden	 tietämystä	moninaisuudesta.	 Sen	 lisäksi	moninaisuuskasvatustaitojen	
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nähtiin	 antavan	 opettajalle	 ryhmän	 hallintaan	 liittyvää	 osaamista,	 jota	 hän	 voi	 hyödyntää	
toteuttaessaan	opetusta.	
	
Opiskelijat	 kokivat,	 että	 opettajan	 työssä	 yhtenä	 moninaisuuskasvatuksen	 tavoitteena	 on	
kehittää	 oppilaan	 taitoa	 tulla	 toimeen	 erilaisten	 ihmisten	 kanssa.	Moninaisuuskasvatuksen	
tarkoituksena	on	haastateltujen	mielestä,	että	oppilas	ymmärtää	erilaisuutta.	Tällöin	oppilas	
oppii	ymmärtämään,	että	kaikki	yksilöt	tulevat	erilaisista	taustoista,	eikä	kukaan	voi	vaikuttaa	
omaan	 taustaansa.	 Opiskelijoiden	 määrittämä	 tavoite	 muistuttaa	 vuoden	 2004	
perusopetuksen	 opetussuunnitelman	 perusteissa	 (POPS	 2004,	 14)	 mainittua	 tavoitetta	
kulttuurien	välisestä	ymmärryksestä.		
	
”…ja	 sit	 toki,	 että	 avata	 sitten	 myös	 oppilaiden	 ymmärrystä	 siitä,	 että	 me	






”No	 jos	 aloitetaan	moninaisuudesta,	 niin	 ehkä	mä	nään	 siinä	 tavotteellisena	






hyväksyä	 silleen	 niin	 ku	 että	 …	 olen	 aivan,	 aivan	 samaa	 mieltä	 siitä,	 että	
vaikka	naisia	saa	kohdella	näin	ja	näin	kun	sinun	kulttuurissa	on,	vaan	…	että	














Moninaisuuskasvatuksen	 tavoitteena	 voi	 aineistomme	 mukaan	 olla	 myös	 oppilaiden	
suvaitsevaisuuden	 lisääminen.	 Tämän	 lisäksi	 moninaisuuskasvatuksessa	 oli	 haastateltujen	
mukaan	 tärkeää,	 että	 oppilaat	 ymmärtävät	 suvaitsevaisuuden	 ja	 toisten	 kunnioittamisen	
merkityksen	osana	sosiaalista	kanssakäymistä.	
	
”…no	 suvaitsevaisuus	 ja	 semmonen,	 että	 kunnioitus.	 Pitää	 tulla	 kaikkien	
kanssa	toimeen.	”	Maria	
	
Haastateltavien	 mukaan	 moninaisuuskasvatuksen	 tavoitteena	 oli	 antaa	 oppilaille	
konkreettista	 osaamista	 erilaisten	 henkilöiden	 kohtaamiseen.	 	Moniaisuusosaaminen	 näkyi	
haastateltujen	 mukaan	 vuorovaikutustilanteissa,	 joissa	 oppilaat	 kohtaavat	 erilaisuutta,	 tai	
erilaisten	 kulttuurien	 edustajia.	 Vastauksissa	 ei	 kuitenkaan	 päästy	 perusopetuksen	
opetussuunnitelman	 perusteissa	 2014	 (POPS	 2014,	 16)	 määriteltyyn	 tavoitteeseen	 toisen	
oppilaan	asemaan	asettumisesta.		
	
”…tavoite	 on,	 ei	 torjua	 muiden	 kulttuurien	 edustajia,	 vaan	 pyrkiä	
ymmärtämään	heitä.”	Juhani	
	
”Ni	 ehkä	 tarkotus	 ois	 sitte	 antaa	 semmosia	 keinoja,	 et	 …	 	 miten	 sit	
semmosessa	yhteiskunnassa	niin	ku	pärjää,	tai	miten	siellä	kannattaa	elää	 ja	
mitä	 ehkä	 ristiriitoja	 siel	 voi	 olla	 ja	 miten	 niit	 pitäis	 niin	 ku	 kohdata.	 Et	
semmosia,	 mitä	 ylipäänsäki	 nyt	 koulun	 pitäs	 antaa	 sellasia	 valmiuksia	








Opiskelijat	 näkivät,	 että	 koulun	 tehtävänä	 on	 toimia	 objektiivisen	 tiedon	 välittäjänä.	Myös	
Peiser	 ja	 Jones	 (2013a,	 353-354)	 ovat	 korostaneet	 koulun	 tehtävää	 oppilaiden	 käsitysten	
muokkaajana.	 Haastateltavat	 käsittivät	 moninaisuuden	 suurempana	 opetuksen	 teemana,	
jota	 voidaan	 käsitellä	 yleisesti	 eri	 oppiaineiden	 sisältöjen	 yhteydessä.	 Jos	 koulu	 ei	 tarjoa	
oppilaalle	 riittävästi	 tietoa	moninaisuuteen	 liittyen,	haastateltujen	huolena	oli,	 että	oppilas	
lähtee	 itsenäisesti	 hakemaan	 tietoa,	 muttei	 välttämättä	 ymmärrä	 tarkastella	 löytämäänsä	
tietoa	 riittävällä	 kriittisyydellä.	 Esimerkkinä	 kyseenalaisesta	 lähteestä	 eräs	 haastateltavista	
nimesi	 internet-foorumin,	 jota	 ylläpitää	 Homma	 ry.	 Kuvauksessaan	 Homma	 ry	 kertoo	
olevansa	 valveutuneiden	 ja	 huolestuneiden	 kansalaisten	 muodostama	
maahanmuuttokriittinen,	puolueisiin	sitoutumaton	kansanliike	(Homma	ry,	2009).		
	
”Tietysti	 jotta	meidän	nykypäivän	 jonnet	eivät	 rupea	etsimään	näistä	uusista	




”Toki	 ehkä	 siinä	 (monikulttuurisuudessa)	 voisi	 se	 tietynlainen	painotus	näkyä	
eri	tavalla,	et	sit	vois	painottaa	just	esimerkiksi	oppiaineittain	eli	niin	kun	niin…	
et	siihen	sais	kunnolla	ne…	Sen	kulttuurisuuden	tuomat	erot	näkyviin	 ja	ehkä	




Moninaisuus	 nähtiin	 haastatteluaineistossa	 opetussisältönä,	 joka	 voidaan	 integroida	 osaksi	
muuta	 opetusta.	 Moninaisuus	 voidaan	 haastateltavien	 mukaan	 sisällyttää	 osaksi	 piilo-
opetussuunnitelmaa,	 jolloin	moninaisuutta	 pystytään	 käsittelemään	 koulun	 jokapäiväisessä	
arjessa	 luontevasti.	 Tämä	 vastaa	 ajatuksena	 vuoden	 2004	 opetussuunnitelmassa	
(Opetushallitus	2004,	38-39)	esitettyjä	opetusta	eheyttäviä	ainekokonaisuuksia.	
	
”Aa,	 ehkä	 samalla	 tavalla	 mä	 näkisin	 myös	 moni-,	 niin	 ku,	






Opiskelijoiden	 vastauksista	 nostimme	 esille	 teeman	 moninaisuusosaamisesta	 osana	
opettajan	henkilökohtaista	kompetenssia.	Opiskelija	pohtivat	vastauksissa,	kuinka	opettajat	
voivat	 hyödyntää	 moninaisuusosaamistaan	 oman	 opetuksensa	 organisoinnissa.		
Moninaisuuskasvatuksen	tavoitteet	näkyivät	opiskelijoiden	mukaan	selkeimmin	siinä,	kuinka	
opettajan	moninaisuusosaaminen	 siirtyy	 luokkatilanteissa	osaksi	 oppilaiden	 käyttäytymistä,	
ja	 oppilaiden	 taidoksi	 kohdata	 toiseutta.	 Tällöin	 opettajalla	 on	 interkulttuurisen	
kompetenssin	 mukaista	 osaamista	 ja	 taitoa	 toimia	 erilaisten	 ihmisten	 kanssa,	 sekä	
ymmärrystä	myös	erilaisista	kulttuureista	tulevia	ihmisiä	kohtaan	(Frisk	&	Tulkki	2005,	106).	
Moninaisuuskasvatuksen	 tuomat	 taidot	 näkyivät	 haastateltujen	 mielestä	 myös	 silloin,	 kun	
ihminen	pystyy	elämään	moninaisuuden	kanssa	arjessa	luontevasti.	
	
”Ekana	 tulee	mieleen	 niin	 kun	 taitoo	 toimia	 erilaisuuden	 kanssa	 ja	 erilaisten	
ihmisten	kanssa.”	Marjatta	
	
”Monikulttuurisuusosaaminen	 vois	 olla	 ehkä	 sitä,	 että	 jotenkin	 osaa	 lukea	
erilaisista	 kulttuureista	 tulevia	 ihmisiä	 jotenkin,	 ymmärtää	 ihmisiä	 jotenkin,	
ymmärtää	heijän	 taustojaan	 silleen	 niin	 hyvin	 kun	 nyt	 voi	 ymmärtää	 ja	 tulla	
toimeen	ja	pystyä	työskentelemään	yhdessä	-	-”	Anneli	
	




Tuloksissa	 ilmeni	 myös	 teema	 opettajan	 taidosta	 ymmärtää	 oppilaiden	 moninaisuutta.	
Haastateltavien	mukaan	opettajalla	 täytyy	olla	 tarpeeksi	yleistä	 sivistystä,	 sekä	 teoreettista	
tietämystä	erilaisista	kulttuureista,	jotta	opettaja	voi	toimia	luontevasti	ja	reagoida	nopeasti	

















konkreettisena	 taitona	 kohdata	 moninaisuutta.	 Haastateltavien	 mukaan	 taitava	 opettaja	
osaa	ottaa	huomioon	erilaisten	kulttuurien	edustajat	 ja	heidän	taustansa,	 tilanteissa,	 joissa	
eri	taustoista	tulevat	yksilöt	kohtaavat.		
	
”…ja	 sitte	 ihan	 semmosta	 eettistä	 osaamistakin	 niihin	 tilanteisiin	 ja	 ja	 taitoo	
niin	ku	toimia	niissä	tilanteissa.”	Marjatta		
	




Moninaisuuskasvatuksen	 tavoite	 ilmenee	 aineistossa	 myös	 opettajan	 taitona	 hyödyntää	
moninaisuutta	 opetuksessaan.	 Opiskelijat	 olivat	 sitä	 mieltä,	 että	 moninaisuutta	 tulee	
hyödyntää	 opetuksessa	 niin,	 että	 moninaisuuteen	 suhtaudutaan	 myönteisesti,	 ja	 että	
jokaisen	 yksilön	 vahvuudet	 tuodaan	 esiin.	 Työelämässä	 työntekijöiden	 vahvuuksien	
tunnistaminen	 ja	 hyödyntäminen	 on	 jo	 tehokkuusajattelun	 vuoksi	 tunnustettu	










”…tavotteena	 on	 se,	 että	 ymmärretään	 se,	 se,	 se	 niin	 kun	 kulttuurienväliset	
erot	 ja	 ja	 ihmisten	 väliset	 erot,	 ajatusten	 väliset	 erot.	 Ehkä	 myös	 se	 tulee	




”…sen	moninaisuuden	 hyväksyminen	 ja	 silleen	 niin	 ku	 sillä	 tavalla	 huomioon	
ottaminen	sitte	siinä	opetustyössä,	että	että	tajuaa	sen,	että	esimerkiks	jotku	






Tässä	 osiossa	 esittelemme	 tulokset	 toiseen	 tutkimuskysymykseen.	 Selvitimme,	 millaisia	
kokemuksia	 opettajaopiskelijoilla	 on	 moninaisuuden	 käsittelystä	 opettajan	
peruskoulutuksessa.	Perehdyimme	haastatteluaineiston	kautta	siihen,	miten	moninaisuuden	
käsitteitä	ja	moninaisuusosaamista	on	opiskelijoiden	mukaan	käsitelty	heidän	opinnoissaan.		





Haastateltavien	 kokemusten	 perusteella	 moninaisuuden	 käsitteitä	 oli	 heidän	
opettajaopintojensa	 aikana	 käsitelty	 vaihtelevasti.	 Muutamat	 haastateltavista	 mainitsivat,	
että	 heidän	 mielestään	 moninaisuuteen	 liittyviä	 käsitteitä	 oli	 tullut	 opinnoissa	 vastaan	
satunnaisesti.	Haastateltavat	eivät	muistaneet,	että	aiheen	käsittelyä	varten	olisi	 järjestetty	
opintojaksoa,	 tai	 että	 moninaisuuden	 teemaa	 olisi	 käsitelty	 osana	 jotain	 opintojaksoa.	
Haastateltavien	 opettajaopintojen	 aikana	 voimassa	 olleessa	 opetussuunnitelmassa	 (UEF	





"No	 äkkiseltään	 ei	 tullu	 mieleen	 tilannetta	 tai	 kurssia,	 jolla	 näitä	 käsitteitä	
oltas	 niin	 ku	 käsitelty	 silleen	 systemaattiseti,	 et	 ehkä	 jossain	 sivulauseessa	








koska	 jos	 se	 olis	 avattu	 selkeemmin,	 niin	 mun	 mielestä	 mä	 pystyisin	 itse	




Moninaisuus	 oli	 opiskelijoille	 käsitteenä	 vaikea	 hahmottaa,	 sillä	 vaikka	 opinnoissa	 oli	
käsitelty	moninaisuuteen	liittyviä	teemoja,	ei	teemoista	haastateltujen	mukaan	ole	käytetty	
nimitystä	 moninaisuus.	 Opiskelijat	 nimesivät	 koulutuksessa	 käsiteltyjä	 teemoja,	 jotka	 he	
mielsivät	osaksi	moninaisuutta.	Opinnoissa	esiin	tulleet	näkökulmat	moninaisuuteen	liittyen	
olivat	 erilaiset	 oppimistyylit,	 sekä	 oikeudenmukaisuus	 ja	 tasa-arvo.	 Esimerkiksi	
oikeudenmukaisuus	 ja	 tasa-arvo	 mainitaan	 vuoden	 2016	 syksyllä	 voimaan	 tulevassa	






”Ehkä	 sitten	 taas	 moninaisuutta	 …	 Tottakai	 meidän	 opinnoissa,	 ja	 varsinkin	




”Sitte	 kyllä	 nyt	 silleen	 koulumaailmasta	 ku	 puhutaan,	 ni	 ehkä	 myös	 toi	





Haastatellut	 opiskelijat	 kertoivat,	 että	 monikulttuurisuus	 on	 näkynyt	 teemana	
luokanopettajan	 kelpoisuuden	 tuovassa	 perusopetuksessa	 opetettavien	 aineiden	 ja	
aihekokonaisuuksien	 monialaisten	 opintojen	 sivuainekokonaisuudessa.	 Myös	 eräs	
haastatteluaineiston	 aineenopettajaopiskelijoista	 kertoi	 käsitelleensä	 monikulttuurisuutta	
opinnoissaan.	 Monikulttuurisuutta	 oli	 käsitelty	 keskustelun	 kautta	 ja	 perehtymällä	 siihen	
kuinka	 monikulttuurisuus	 ilmenee	 oppikirjoissa.	 Haastateltavien	 opettajaopintojen	 aikana	
monialaisten	opintojen	sivuainekokonaisuudessa	on	ollut	valinnaisina	opintoina	opintojaksot	
”Afrikkalainen	 kirjallisuus	 opetuksessa”,	 ”Rasismi,	 antirasismi	 ja	 monikulttuurisuus	
yhteiskunnassa	 ja	 koulussa”,	 ”Kulttuuriperinne	 ja	 käsityökasvatus”	 sekä	 ”Opettajan	
monikulttuurinen	 kasvatus-	 ja	 opetustyö”.	 Näillä	 opintojaksoilla	 on	 käsitelty	
monikulttuurisuutta,	sekä	sen	kohtaamista.	(UEF	2011-2014.)	
	
”Monikulttuurisuus	 on	 tullu	 kyllä	 silleen	 eniten	 siel	 luokanopettajaopinnois	
	 ehkä.”	Helena	
	






Kansainvälisyys	 oli	 usealle	 haastateltavista	 teemana	 tuttu	 maiden	 tai	 koulujen	 välisiin	
kumppanuushankkeisiin	liittyvien	kokemusten	tai	oman	opiskelijavaihdon	kautta.	Opiskelijat	
mainitsivat	 myös,	 että	 erityisesti	 vieraita	 kieliä	 pääaineenaan	 opiskelevilla	 kansainvälisyys	
näkyi	 konkreettisesti	 myös	 pääaineopinnoissa,	 esimerkiksi	 opintoihin	 kuuluvan	 ulkomailla	
suoritettavan	kieliharjoittelun	muodossa.		
	
”Koulujen,	 eri	 maiden	 koulujen	 kumppanuushankkeiden	 kautta.		
(kansainvälisyys	on	tullut	tutuksi)”	Juhani	
	
”…ehkä	 toi	 kansainvälisyys	 vaan	 lähinnä	 silleen,	 et	 niin	 ku	 vaikka	 miks	 on	
tärkee	 osata	 kieliä,	 ni	 sitä	 voi	 helposti	 perustella	 tolla,	 että	maailma	 nyt	 on	
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Haastatteluissa	 opiskelijoilta	 kysyttiin,	 kuinka	 moninaisuusosaamista	 on	 käsitelty	 ja	 tuettu	
opettajaopintojen	 aikana.	 Haastateltavien	 kertoman	 perusteella	 nostimme	
moninaisuusosaamisen	 käsittelystä	 opettajaopinnoissa	 esille	 kaksi	 suurempaa	 teemaa.	
Opiskelijat	 kokevat,	 että	 moninaisuusosaamista	 ei	 joko	 ole	 juurikaan	 käsitelty	
opettajankoulutuksessa,	 tai	 että	 sen	 käsittely	 on	 ollut	 riippuvaista	 joko	 opiskelijan	 tai	
opintojakson	opettajan	tekemistä	omista	valinnoista.		
	
Lähes	 jokainen	 opiskelijoista	 tuo	 haastattelussa	 esille,	 että	 moninaisuusosaamista	 ei	 ole	
käsitelty	 muodollisesti	 lainkaan	 opettajan	 pedagogisten	 opintojen	 aikana.	 Muutama	
haastatelluista	 kertoi,	 että	 opettajan	 pedagogisiin	 opintoihin	 ei	 kuulu	 opintojaksoa,	 jolla	
käsitellään	moninaisuusosaamista,	mikä	 on	 yhdenmukaista	 tutkimuksen	 aikaisen	 yliopiston	
opetussuunnitelman	kanssa	(UEF	2011-2014).		
	




”Että	 ei	 tuu	 oikein	 taaskaan	mieleen,	 että	 näitä	 käsitteitä	 ois	missään	 käyty	
oikein	systemaattisesti.”	Kaarina	
	








Muutama	 opiskelijoista	 kertoi	 vastauksissaan,	 että	 kurssien	 ulkopuolella	 opiskelijoiden	
osaamista	 moninaisuuden	 kohtaamiseen	 oli	 heidän	 kokemustensa	 perusteella	 tuettu	 Itä-




Opettajaopiskelijoille	 tulisi	 opettajankoulutuksen	 aikana	 luoda	 mahdollisuuksia	 kohdata	
muita	moninaisista	lähtökohdista	olevia	opiskelijoita	(Valentin	2006,	199).	
	




”Mm,	 meillä	 on	 kasvatustieteissä	 yks	 kurssi,	 semmonen	 Current	 trends	 in	
education,	 ja	 sinne	on,	 se	on	niin	 ku	 semmonen	kurssi,	 johon	 tulee	myös	 kv-




”…	mutta	 yllättävän	 vähän	 niin	 kun	 sivuaineidenkin	 puolella,	 ainoastaan	 se,	
että	 yksi	 kurssi	 oli	 kanssa	 semmonen	 johtamisen	 puolella,	 joka	 oli	
englanninkielinen	 kurssi	 ja	 siellä	 oli	myös	 vaihtareita,	mutta	 eipä	 siellä	 niitä	
vaihtareita	 oikeestaan	 ollu	 yhtään,	 eli	 se	 oli	 heille	 niin	 ku	 tarjolla	 se	 kurssi,	
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Haastateltavien	 mukaan	 moninaisuuteen	 liittyvien	 teemojen	 käsittely	 opinnoissa	 oli	 ollut	
sidoksissa	 opettajan	 tai	 yksittäisen	 opiskelijan	 mielenkiintoon	 aiheeseen.	 Opintojakson	
opettaja	 oli	 voinut	 omien	 mielenkiinnon	 kohteidensa	 pohjalta	 nostaa	 moninaisuuden	
teemoja	esiin	opintojaksolla	tai	luennolla,	vaikka	opintojakson	sisältö	ei	yksiselitteisesti	ollut	
liittynytkään	moninaisuuteen.	Opiskelijat	toivat	vastauksissaan	esille	esimerkkejä	opettajista,	
jotka	 olivat	 esimerkiksi	 luokanopettajan	 monialaisiin	 sivuaineopintoihin	 liittyvillä	
opintojaksoilla	 käsitelleet	 monikulttuurisuutta.	 Eräs	 opiskelijoista	 kertoi,	 että	
opetusharjoittelussa	oli	tullut	vastaan	tilanteita,	joissa	ohjaavan	opettajan	kanssa	oli	käsitelty	






”Et	 toiset	 (opettajankouluttajat)	 huomioi	 tosi	 paljonkin	 ja	 sit	 et,	 se	 niin	 ku	




”Sit	 tietysti	 harjoitteluiden	 yhteyvessä	 niin,	 niin	 toki	 sielläki	 on	 niissä	 jossain	




Haastatellut	 opiskelijat	 kertoivat,	 että	 opiskelija	 oli	 opintoja	 suunnitellessaan	 voinut	 tehdä	
valintoja,	 joiden	 avulla	 hän	 oli	 kasvattanut	 tietämystään	 moninaisuudesta.	 Näistä	
esimerkkeinä	 haastateltavat	 mainitsivat	 vieraisiin	 kieliin	 ja	 kulttuureihin	 liittyvät	
sivuainevalinnat,	 sekä	 luokanopettajan	 monialaiset	 sivuaineopinnot.	 Heidän	 mukaansa	
luokanopettajan	 tutkintokokonaisuuteen	 sisältyi	myös	 valinnaisia	 opintoja,	 joihin	 opiskelija	
oli	voinut	valita	teemaltaan	moninaisuuteen	liittyviä	opintojaksoja.	Joidenkin	opintojaksojen	
aikana	 opiskelijalla	 oli	 ollut	 myös	 mahdollisuus	 päättää	 itsenäisesti	 esimerkiksi	 kirjallisen	
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tehtävän	 aihe,	 jolloin	 opiskelija	 oli	 oman	 mielenkiintonsa	 perusteella	 voinut	 opiskella	
moninaisuuteen	liittyviä	teemoja.	Haastateltavien	opettajaopintojen	aikana	luokanopettajan	
monialaisissa	 sivuaineopinnoissa	 ei	 pakollisissa	 opintojaksoissa	 juurikaan	 käsitelty	
moninaisuutta,	 vaan	 opiskelija	 pystyi	 valitsemaan	 aihetta	 käsitteleviä	 opintojaksoja	
sivuaineen	valinnaisiin	opintoihinsa	(UEF	2011-2014).		
	









on	 vapaavalintaisuutta	 niin	 ku	 töissä,	 ni	 sitte	 vois	 ottaa	 tämmösiä	 teemoja	
halutessaan	käsittelyyn.”	Marjatta	
	
Jos	moninaisuuden	 teemat	 eivät	 kuulu	 opiskelijan	mielenkiinnon	 kohteisiin,	 teemat	 voivat	
henkilökohtaisten	valintojen	vuoksi	jäädä	kokonaan	käsittelemättä	opintojen	aikana.	
	
”Mut	 en	 oo	 ajatellu	 mitään	 kurssia	 valitessa,	 että	 nyt	 otan	 tämän,	 koska	
haluan	ymmärtää	monikulttuurisuutta.”	Maria	
	
”Monikulttuurisuus,	 mä	 uskon,	 et	 se	 on	 ohjannu	 mun	 valintoja,	 niin	 ku,	
sivuainevalintaan,	 koska	 en	 mä	 usko,	 et	 jos	 mä	 en	 ois	 kiinnostunu	 …	





Opiskelijoita	 pyydettiin	 kertomaan	 haastatteluissa,	 kuinka	moninaisuuteen	 liittyvä	 opiskelu	





Haastateltavien	mukaan	 opettajan	 pedagogiset	 opinnot	 olivat	 tarjonneet	 opiskelijoille	 vain	
vähän	 mahdollisuuksia	 keskustella	 moninaisuudesta	 työelämän	 edustajien	 kanssa.	
Haastateltavat	 kokivat,	 että	 moninaisuuden	 teemaa	 ei	 välttämättä	 nosteta	 esille	 lainkaan	
opintojen	 tai	 opetusharjoitteluiden	 yhteydessä.	 Haastateltavien	 mukaan	 moninaisuuden	
teeman	käsittely	työelämässä	olevien	sidosryhmien	kanssa	saattoi	olla	riippuvaista	siitä,	oliko	




myös	 sen,	 että	 meidän	 opinnot	 ei	 anna	 ihan	 hirveesti	 eväitä	 siihen,	 et	 sä	
pystysit	 käymään	 keskustelua,	 niinku,	 monikulttuurisuuden	 näkökulmasta	
työnantajan	 kanssa.	 Mä	 en	 ihan	 hirveesti	 usko,	 että	 ne	 antaa	 niin	 ku	
semmosta	tukea	siihen.”	Johanna	
	






Haastateltavat	 kertoivat,	 että	 mikäli	 opiskelija	 tuntee	 työelämässä	 olevia	 opettajia,	 on	
hänellä	 silloin	 mahdollisuus	 keskustella	 työelämän	 edustajien	 kanssa	 moninaisuuden	
kohtaamisesta	opettajan	ammatissa.	Tämä	keskusteluyhteys	on	haastateltujen	opiskelijoiden	




montaa	 mahollisuutta,	 et	 sitte	 vähän	 itestäki	 kiinni,	 et	 kuinka	 hyvin	 tuntee	








”No,	 tietysti…	opettajia	 tunnen	aika	paljon	 ja	 ihan	 joittenki	valmituneittenkin	
opettajien	 kanssa	 oon	 kaveri,	 niin	 siinä	 mielessä	 tietysti	 olis	 mahdollista	
käydäkin	 keskusteluja	 asiasta,	 että…	 mutta	 tätä	 mahdollisuutta	 ei	 oo	 kyllä	
tullu	hyödynnettyy.”		Kaarina	
	
Haastateltavat	 olivat	 kohdanneet	 opetusharjoitteluissa	 tilanteita,	 joissa	 he	 olivat	 päässeet	
keskustelemaan	ohjaavan	opettajan	kanssa	moninaisuuden	kohtaamisesta	ja	siihen	liittyvistä	
asioista.	 Opetusharjoitteluiden	 aikana	 opiskelijat	 olivat	 keskustelleet	 ohjaavien	 opettajien	
kanssa	 esimerkiksi	 oppilaiden	 erilaisista	 elämäntilanteista,	 ja	 samalla	 näissä	 keskusteluissa	
on	noussut	esille	myös	oppilaiden	moninaisuus.	
	









tällasista	 asioista,	 mutta	 ei	 oo	 kyllä	 vielä	 noussu	 ainakaan	 näissä	
ensimmäisissä	harkoissa	nyt	ehkä	esille,	eikä	oo	ollu	keskeisiä	teemoja”	Anneli	
	
”Mut	 esimerkiks	 Norssilla,	 ni	 aika	 vähän	 sitä,	 kuitenkaan	 käytiin	 läpi..	 Niin,	
lähinnä	se	rajoittu	siihen,	että	pitää	sitte	muistaa,	että	ei	voi	kaikkia	käsitteitä	









Tutkielmamme	 kolmannessa	 tutkimuskysymyksessä	 kokoamme	 yhteen	
opettajaopiskelijoiden	 kehitysehdotuksia	 siihen,	 kuinka	 haastateltavat	 kehittäisivät	
moninaisuuden	 käsittelyä	 opettajankoulutuksessa	 ja	 opettajien	 täydennyskoulutuksessa.	
Olemme	 jaotelleet	 tulokset	 niin,	 että	 ensimmäiseksi	 käsittelemme	 opettajankoulutukseen	





Opettajaopiskelijoiden	 kehitysehdotusten	 perusteella	 moninaisuuden	 opetuksen	 pitää	
opettajankoulutuksen	 peruskoulutuksessa	 perustua	 käytännönläheisyyteen,	 autenttisiin	
kokemuksiin,	 sekä	 kriittiseen	 ajatteluun	 ja	 ymmärtämiseen.	 Moninaisuuden	 opettaminen	
opettajankoulutuksessa	 pitäisi	 haastateltujen	 mukaan	 järjestää	 joko	 opintojaksona,	 tai	 se	
voidaan	 toteuttaa	 muuhun	 opetukseen	 integroituna.	 Kuvioon	 5	 olemme	 tiivistäneet	










Haastateltavat	 opettajaopiskelijat	 kokivat,	 että	 moninaisuuskasvatuksen	 tulisi	 opettajien	
peruskoulutuksessa	 olla	 toteutettu	 niin,	 että	 teoria	 on	 vietävissä	 käytäntöön.	 	 Opiskelijat	
olivat	 sitä	 mieltä,	 että	 jos	 teoriaa	 opiskellaan	 ilman	 käytännön	 yhteyttä,	 se	 jää	 irralliseksi	
työelämän	tarpeista.	Haastateltavien	mielestä	moninaisuuden	teoria	on	otettava	huomioon	
myös	 opetusharjoitteluiden	 yhteydessä,	 esimerkiksi	 seurantatehtävien	 ja	 käytännön	
toiminnan	 muodossa.	 Käytännönläheisyyttä	 moninaisuuskasvatukseen	 saataisiin	
opiskelijoiden	 mielestä	 lisättyä	 hyödyntämällä	 kampuksella	 tapahtuvaa	 kansainvälistä	
toimintaa.	 Timonen	 ja	 Kantelinen	 (2013,	 267)	 ovat	 todenneet,	 että	 monikulttuurisen	





”No,	 kyl	mun	mielestä	 ehottomasti	 pitäis	 olla	 niin	 kun	 just	 sekä	 teoriaa	 että	




”Mutta	 esimerkiks	 sitä	 ollaan	 joskus	 pohdittu,	 että	minkä	 takia	meillä	 ei	 oo	










Opettajaopiskelijoiden	 vastauksissa	 teemana	 nostimme	 esille	 opiskelijoiden	 ja	
opintojaksojen	 opettajien	 omien	 kokemusten	 hyödyntämisen	 opintojaksojen	
toteuttamisessa.	Opintojaksojen	toteuttamisessa	on	haastateltujen	mielestä	hyödynnettävä	
työelämässä	vaikuttaneiden	opettajien	kokemuksia	moninaisuudesta.	Myös	opiskelijat	voivat	
jakaa	 omia	 kokemuksiaan	 moninaisuuteen	 liittyen.	 Näitä	 opiskelijoiden,	
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opettajankouluttajien	 ja	 opetusalan	 sidosryhmien	 kokemuksia	 pystyttäisiin	 haastateltavien	
mukaan	 hyödyntämään	 luomalla	 tilaisuuksia,	 joissa	 kokemuksia	 pohditaan	 ja	 verrataan	
toisiinsa.	 Opettajankoulutuksen	 pitää	 haastateltujen	 mielestä	 tuottaa	 opiskelijoille	 uusia	
kokemuksia	 moninaisuuden	 kohtaamisesta.	 Myös	 Valentin	 (2006,	 199)	 toteaa,	 että	
opettajaopiskelijoiden	 täytyy	 päästä	 toimimaan	moninaisista	 taustoista	 tulevien	oppilaiden	
kanssa	osana	opetusharjoitteluita.	
	
”No	 just	 sitte	niitä	käytännössä,	 tavallaan	sen	moninaisuuskasvatuksen	 ja	sit	
toisaalta	maahanmuuttajaoppilaitten	kanssa	työskentelyä	ja	ihmisen	tuomista	

















Haastatellut	 opettajaopiskelijat	 toivoivat	 opettajankoulutukselta	 moninaisuuden	
teoreettisiin	 sisältöihin	 liittyviä	 opintoja,	 jotka	 auttavat	 laajentamaan	 omaa	 ymmärrystä	














olemassa	 kaksi	 eri	 muotoa.	 Teemaa	 voidaan	 käsitellä	 yksittäisellä	 opintojaksolla,	 jossa	
perehdytään	moninaisuuden	 teemoihin.	 Toinen	 opiskelijoiden	 esille	 tuoma	 vaihtoehto	 on,	
että	moninaisuuskasvatusta	tuodaan	ilmi	tasaisesti	koko	opintojen	ajan,	jolloin	moninaisuus	
on	 läsnä	 läpileikkaavana	 juonteena	 opettajankoulutuksessa.	 Opettajankoulutuslaitoksen	
tulee	 määrittää	 moninaisuuskasvatukselle	 tavoitteet,	 ja	 ratkaista,	 millainen	 opetuksellinen	




pitäskö	 sen	 olla	 pakollinen	 kaikille	 opettajaopiskelijoille,	 joku	 monikult-
tuurisuuteen	 liittyvä,	 liittyvä	 kurssi.	 Tai	 sitte	 valinnaisii	 kurssei	 tietenki,	 mut	
sillon	se	on	vähän,	et	ketkä	sinne	sit	menee.”		Helena	
	
”Niitä	 vois	 myös	 käsitellä	 muitten	 kurssien	 lomassa,	 mutta	 tai	 seminaarien	
lomassa,	 et	 nostettas	 sinne	 seminaareihin	 muutama	 kerrallaan	 joku	
tämmönen	teema	-	-	”	Anneli	
	
”No	 kyllä	 miusta	 niin	 ku	 tämmösen	 tavallaan	 moninaisuuden,	 monikult-
tuurisuuden	 pitäs	 olla	 semmonen,	 vähän	 niin	 ku,	 jos	 tvt	 (tieto-	 ja	
viestintäteknologia)	 ajatellaan,	 että	 se	 on	 läpileikkaava	 tuolla	 kaikessa	






Haastatelluilla	 opettajaopiskelijoilla	 ei	 välttämättä	 ole	 haastattelujen	 aikaan	 ollut	 lainkaan	
kokemusta	 työelämästä	 opettajana.	 Tämän	 vuoksi	 heidän	 ehdotuksensa	
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täydennyskoulutuksen	 kehittämiseksi	 eivät	 välttämättä	 perustu	 henkilökohtaisille	
kokemuksille,	vaan	ne	voivat	olla	haastateltavien	omien	mielikuvien	pohjalta	tehtyjä	arvioita	
siitä,	 mitä	 työelämässä	 toimiva	 opettaja	 tarvitsee	 täydennyskoulutukselta.	 Opiskelijat	
näkevät	 täydennyskoulutuksen	 järjestämisen	 kuitenkin	 tärkeänä	 opettajan	 osaamisen	
kehittämiseksi	 ja	 ylläpitämiseksi.	 Täydennyskoulutuksen	 tulee	 opettajaopiskelijoiden	
mielestä	 sisältää	 sekä	 teoriaa,	 että	 käytäntöä.	 Haastateltavien	 mukaan	 koulutus	 voidaan	
järjestää	 kurssimuotoisena,	 kuten	 viikonloppu-	 tai	 verkkokurssina.	 Opiskelijat	 eivät	
kuitenkaan	 perustele	 vastauksissaan,	 kuinka	 koulutuksen	 muoto	 tukee	 sille	 asetettuja	
käytännönläheisyyden	 ja	 kokemusperäisyyden	 tavoitteita.	 Opiskelijoiden	 vastaukset	




Haastatteluaineistomme	 perusteella	 täydennyskoulutuksen	 täytyy	 perustua	 opettajien	
omien	 toiveiden	 ja	 kokemusten	 pohjalta	 toimimiselle.	 Kuvioon	 6	 olemme	 koonneet	
opettajaopiskelijoiden	päälinjaukset	täydennyskoulutuksen	toteuttamiseksi.	Aineistostamme	
selvisi,	 että	 opettajaopiskelijat	 näkisivät	 opettajien	 täydennyskoulutuksessa	 kaksi	
pääasiallista	 toteutusmuotoa.	Heidän	mukaansa	opintojakso	 voidaan	 toteuttaa	 viikonlopun	
mittaisena	 opintojaksona	 tai	 internetissä	 suoritettavana	 verkko-opintojaksona.	
Haastateltavien	mukaan	 täydennyskoulutukseen	 tulisi	 kuitenkin	 sisällyttää	mahdollisimman	
paljon	 omien	 kokemusten	 hyödyntämistä,	 jotka	 pohjautuisivat	 täydennyskoulutettavien	
omiin	 kokemuksiin.	 Kokemuspohjaisuuden	 lisäksi	 toisena	 tärkeänä	 opintojakson	 sisältönä	
mainittiin,	että	käsiteltävien	teemojen	ja	aiheiden	tulisi	olla	käytännönläheisiä	ja	työelämän	
arkeen	 hyvin	 sovellettavissa.	 Timosen	 ja	 Kantelisen	 (2013,	 265)	 tutkimuksessa	 teorian	 ja	















Erityisen	 tärkeää	 opettajaopiskelijoiden	 mielestä	 on	 ottaa	 täydennyskoulutuksessa	
huomioon	 kohderyhmän	 oma	 kokemuspohja.	 Koulutuksen	 suunnittelun	 tulee	 pohjautua	
työelämässä	 olevien	 opettajien	 kokemuksista	 kumpuaville	 toiveille.	 Näiden	 toiveiden	
taustalla	 voivat	 haastateltujen	 mukaan	 olla	 esimerkiksi	 työelämässä	 kohdatut	
moninaisuuden	 ongelmat,	 tai	 aiemmin	 opitun	 teoriapohjan	 vajaavaisuudet.	
Monikulttuurisen	 kasvatuksen	 kysymysten	 tarkastelu	 kouluarjen	 tarjoaman	moninaisuuden	








miten,	miten	 ne	 on	 niin	 ku	 törmänny	 siihen	 teemaan,	 siihen	 omaan	 niin	 ku,	



















Tässä	 luvussa	 esittelemme	 ensin	 tutkielmamme	 tärkeimmät	 tulokselliset	 johtopäätökset	
tutkimuskysymyskohtaisesti.	 Tämän	 jälkeen	 arvioimme	 tutkimuksen	 toteutumista	 ja	 sen	
luotettavuutta.	 Lopuksi	 pohdimme	 tutkimuksemme	 merkitystä	 opettajan	 perus-	 ja	





Vaikka	 tutkimuksen	 kohdejoukko	 koostui	 sekä	 aineenopettajaksi,	 luokanopettajaksi	 että	
aikuisopettajaksi	 opiskelevista	 henkilöistä,	 ei	 tutkimuksen	 tuloksissa	 ole	 nähtävissä	 eroja	
koulutusalojen	 kesken,	 vaan	 kokemusten	 voidaan	 nähdä	 olleen	 pääasiassa	 yhtenevät	 eri	
koulutusaloilla	opiskelleiden	henkilöiden	kesken.		
	
Opettajaopiskelijoiden	 määritelmiä	 moninaisuuden	 käsitteistöstä	 kuvasti	 erään	 opiskelijan	
haastattelussa	 käyty	 dialogin	 pätkä.	 Tutkimusavustajan	 kysyessä	 opiskelijalta,	 ovatko	
käsitteet	hänen	mielestään	selkeitä,	opiskelija	vastasi:	
	
”Tavallaan,	mut	 sit	 just	 se,	että	 tuntuu,	että	niillä	voi	 tarkottaa	aika	montaa	
asiaa.	Arkikielen	käytössä.”	Maria	
	
Opiskelijoilla	 oli	 aiheeseen	 liittyvää	 osaamista	 jonka	 perusteella	 he	 pystyvät	 pohtimaan	 ja	
arvioimaan	 käsitteitä	 määrittäviä	 tekijöitä.	 Käsitteet	 toisistaan	 erottavien	 tekijöiden	
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määrittely	 oli	 opiskelijoille	 kuitenkin	 haastavaa	 ja	 tämän	 vuoksi	 vastauksissa	 on	 nähtävissä	
limittäisyyttä.	Haastatellut	eivät	kokeneet	moninaisuuden	ja	monikulttuurisuuden	käsitteinä	
eroavan	 toisistaan.	Myös	 kansainvälisyyden	 ja	 kulttuurienvälisyyden	 haastateltavat	 kokivat	
muistuttavan	keskenään	toisiaan.	
	
Haastateltavat	 kokivat,	 että	 moninaisuuskasvatuksen	 tavoitteena	 opettajan	 työssä	 on	
edistää	 oppilaiden	 moninaisuusosaamista.	 Oppilaan	 näkökulmasta	 haastateltavat	 näkivät	
moninaisuusosaamisen	 olevan	 taitoa	 ymmärtää	 ja	 kohdata	moninaisuutta.	 	 Haastateltavat	
kokivat,	 että	 koululla	 on	 merkittävä	 tehtävä	 objektiivisen	 tiedon	 välittäjänä	 oppilaille.	




minä	 itse.	 …	 mietin,	 että	 ois	 niinku	 hyvä	 ittensä	 haastaa	 pohtimaan	 niitä	
tilanteita	 tai	 niitä	 asioita,	 joissa	 niinku	 vaikka	 poikkee	 valtavirrasta	 tai	
jokainen	on	ainaki	kokenu	niitä	hetkiä,	että	oot	erilainen	…”	Marjatta	
	 	
Haastateltavat	 näkivät	 moninaisuusosaamisen	 myös	 osana	 opettajan	 henkilökohtaista	
kompetenssia.	 Opiskelijoiden	 mukaan	 opettaja	 voi	 hyödyntää	 moninaisuusosaamista	
opetuksen	 organisoinnissa,	 ja	 se	 näkyy	 myös	 opettajan	 kyvyssä	 kohdata	 ja	 ymmärtää	
erilaisista	 taustoista	 tulevia	 ihmisiä.	 Vastauksissaan	 opiskelijat	 mainitsivat	 opettajan	




pedagogiisiin	 opintoihin	 ei	 kuulunut	 yhtään	 opintojaksoa,	 jonka	 sisällön	 kuvauksessa	 olisi	
mainittu	 moninaisuusosaaminen.	 Sen	 sijaan	 moninaisuusosaamiseen	 liittyviä	 teemoja	 oli	
opiskelijoiden	 kokemuksen	 perusteella	 käsitelty	 esimerkiksi	 luokanopettajan	 kelpoisuuden	
tuovissa	opinnoissa,	tai	muissa	sivuaineopinnoissa.	Nämä	sivuaineissa	esiintyvät	opintojaksot	
eivät	myöskään	välttämättä	ole	ensisijaisesti	käsitelleet	moninaisuuden	teemoja,	vaan	usein	
opintojaksoja	 olivat	 pitäneet	 sellaiset	 opettajat,	 joiden	 henkilökohtaisena	 mielenkiinnon	
kohteena	 olivat	 olleet	 esimerkiksi	 monikulttuurisuuteen	 liittyvät	 teemat.	 Koska	
moninaisuutta	 ei	 käsitellä	 kaikille	 opettajille	 pakollisissa	 pedagogisissa	 opinnoissa,	 oli	
moninaisuuden	 käsitteleminen	 opinnoissa	 jäänyt	 opiskelijoiden	 kokemuksen	 mukaan	
riippuvaiseksi	 opiskelijoiden	 tekemistä	 sivuainevalinnoista.	 Sivuaineiden	 yhteydessä	
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opetusalan	 sidosryhmien	 kanssa.	 Opiskelijan	 mahdollisuudet	 keskustella	 moninaisuuden	
ongelmista	 sidosryhmien	 kanssa	 jäävät	 heidän	 kokemuksiensa	 mukaan	 riippuvaisiksi	
opiskelijan	 omista	 kontakteista	 työelämässä	 oleviin	 henkilöihin.	 Haastatteluaineistomme	
perusteella	 opetusharjoittelulla	 on	 tärkeä	 merkitys	 moninaisuuteen	 liittyvien	 kokemusten	
aikaan	 saamisessa.	 Harjoitteluissa	 opiskelijat	 ovat	 kohdanneet	 autenttisia	 moninaisuuteen	
liittyviä	tilanteita,	joita	he	ovat	pystyneet	käsittelemään	ohjaavien	opettajien	kanssa.		
	
Opettajaopiskelijoiden	 mukaan	 tärkeintä	 opettajankoulutuksessa	 tapahtuvassa	
moninaisuuskasvatuksessa	on	se,	että	opetus	pohjautuu	työelämästä	kumpuaviin	käytännön	
tarpeisiin.	 Moninaisuuden	 teeman	 käsittelyn	 täytyy	 pohjautua	 opiskelijoiden	 ja	 heitä	
opettavien	opettajien	omille	 autenttisille	 kokemuksille	moninaisuudesta,	 ja	moninaisuuden	
teorian	 tulee	 olla	 vietävissä	 käytännön	 työhön.	 Haastateltujen	 opiskelijoiden	 mukaan	
moninaisuuskasvatukseen	 liittyvät	 opinnot	 voidaan	 opettajan	 peruskoulutuksessa	 järjestää	
yhtenä	 opintojaksona,	 tai	 opinnot	 lävistävänä	 teemana.	 Myös	 täydennyskoulutuksen	 tuli	







Tässä	 kappaleessa	 käsittelemme	 tutkielmaprosessin	 etenemistä	 ja	 tutkielman	
luotettavuutta.	 Tutkielmaprosessin	 aikana	 olemme	 kokeneet	 vahvuudeksemme	 sen,	 että	
olemme	 itse	 myös	 opiskelleet	 tutkimuksessamme	 käsiteltävät	 opinnot	 vastaavan	
opetussuunnitelman	 mukaisesti.	 	 Tämän	 vuoksi	 pystymme	 samaistumaan	 haastateltavien	
kokemuksiin	 opinnoista	 ja	 meillä	 on	 melko	 hyvä	 käsitys	 esimerkiksi	 siitä,	 mistä	
opintojaksoista	 haastatteluaineiston	 opiskelijat	 puhuvat.	 Olemme	 omien	 kokemuksiemme	
perustella	 pystyneet	 paremmin	 tunnistamaan,	 mitä	 haastateltavat	 ovat	 sanomisillaan	
tarkoittaneet	ja	mistä	opintojaksoista	he	ovat	puhuneet.	Toisaalta	tämä	voidaan	nähdä	myös	
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ongelmallisena	 tulkinnan	 kannalta.	 Aineistolähtöisen	 tutkimuksen	 ongelmana	 voidaankin	
pitää	 sitä,	 onko	 objektiivista	 näkökulmaa	 analyysiin	 todellisuudessa	 edes	 olemassa,	 sillä	
tutkijalla	 on	 aina	 oma	 kokemuksiin	 pohjautuva	 lähtökohtansa	 tutkimuksen	 tekemiseen.	
(Tuomi	&	Sarajärvi	 2004,	98).	 Tutkijan	omat	näkemykset	 ja	 teoreettiset	näkökulmat	 ilmiön	
luonteesta	 vievät	 omalta	 osaltaan	 tutkimusta	 omaan	 suuntaansa	 (Kiviniemi	 2001,	 72).	
Tiedostimme	myös	 asetelman	 haitallisen	 puolen,	 ja	 vältimme	 liian	 syvälle	menevien	 omiin	
kokemuksiin	perustuvien	tulkintojen	tekemistä.	
	
Tämän	 tutkimuksemme	kohdalla	 vahvuutena	voidaan	pitää	 sitä,	 että	olemme	 toteuttaneet	
tutkielman	 parityöskentelynä,	 jolloin	 tutkielmatyöskentelyssä	 pystyimme	 pohtimaan	
ratkaisuja	 ainakin	 kahdesta	 eri	 näkökulmasta.	 Kyseessä	 onkin	 tällöin	 tutkijoihin	 liittyvä	
tutkijatriangulaatio,	 jossa	 kahden	 tutkijan	 on	 päästävä	 yhteisymmärrykseen	 tutkielmassa	
tehtävistä	ratkaisuista	ja	tulkinnoista	(Eskola	&	Suoranta	2005,	69).	Tutkijatriangulaatio	lisää	





Tutkielman	 aiheena	 moninaisuus	 on	 mielestämme	 tätä	 hetkeä,	 ja	 sen	 vuoksi	 pyrimme	
käyttämään	 tutkielmamme	 lähdekirjallisuutena	 mahdollisimman	 tuoreita	 lähteitä,	 missä	
olemme	 onnistuneetkin	 melko	 hyvin.	 Lähdekirjallisuuden	 etsimisessä	 ongelmia	 aiheuttivat	
jotkin	 englanninkielisistä	 lähteistä.	 Esimerkiksi	 englanninkielistä,	 moninaisuuskasvatusta	




olemme	 joutuneet	 arvioimaan	 aineistoa	 vain	 tekstimuotoisen	 aineiston	 perusteella.	
Haastattelutilanteessa	 tutkija	 voi	 saada	 paljon	 haastatteluun	 liittyvää	 metatietoa,	 joka	 ei	
välttämättä	 välity	 samalla	 tavalla	 litteroidussa	 aineistossa.	 Toisaalta	 tutkijan	 kerätessä	
aineistonsa	 itse	 suurta	 vaivaa	 nähden,	 voi	 hänellä	muodostua	 aineistoon	 jopa	 tietynlainen	
tunneside.	 Valmiiksi	 litteroidun	 aineiston	 voidaankin	 ajatella	 parantavan	 analyysimme	
luotettavuutta,	litteroidun	aineiston	ollessa	henkilökohtaisista	mielikuvista	vapaata	puhdasta	
dataa.	 Olemme	 kuitenkin	 huomanneet,	 että	 valmiin	 aineiston	 työstämisessäkin	 on	 omat	




Olemme	 toteuttaneet	 tutkielman	 noudattaen	 eettisiä	 periaatteita.	 Olemme	 säilyttäneet	 ja	
käsitelleet	 aineistoa	 luottamuksellisesti,	 eikä	 aineisto	 ole	 ollut	 muiden,	 kuin	 MOPPI-
tutkimushankkeeseen	 liittyvien	 henkilöiden	 käytettävissä.	 Raportoinnin	 olemme	






Opettajien	 peruskoulutuksessa	 moninaisuutta	 pitäisi	 käsitellä	 käytännönläheisesti,	 ja	
moninaisuuden	opintojen	tulisi	perustua	käytännön	kokemuksille.	Moninaisuuden	opintojen	
tulee	 perustua	 kriittiselle	 ajattelulle	 ja	 ymmärrykselle.	 Moninaisuuden	 teemojen	 käsittely	
tulisi	 ensisijaisesti	 toteuttaa	 yhtenäisenä	 opintojaksona	 tai	 vaihtoehtoisesti	 muuhun	
opetukseen	 integroituna.	 Moninaisuuteen	 liittyvissä	 opinnoissa	 käsiteltävien	 kokemuksien	
tulee	 olla	 opiskelijoiden	 tai	 opintojaksoa	 opettavien	 opettajien	 autenttisia	 kokemuksia	
moninaisuudesta.	Opettajan	virassa	toimivalla	henkilöllä	on	vaitiolovelvollisuus,	jonka	vuoksi	
autenttisten	 kokemusten	 tuominen	 koulumaailmasta	 opettajankoulutuksen	
hyödynnettäväksi	on	vaikeaa,	ellei	 jopa	mahdotonta.	Tämän	vuoksi	opettajankoulutuksessa	




Moninaisuuden	 teorian	 ymmärtäminen	 on	 tärkeässä	 osassa,	 ja	 se	 toimii	 moninaisuuden	
opiskelun	 perustana.	 Teoria	 on	 kuitenkin	 liitettävä	 vahvasti	 käytäntöön,	 jotta	 se	 ei	 jää	
irralliseksi	 kokonaisuudeksi.	 Kampuksella	 olevaa	 kansainvälistä	 toimintaa	 voidaan	
opettajankoulutuksessa	 hyödyntää	 enemmän.	 Moninaisuuteen	 liittyvää	 teoriaa	 tulee	
käsitellä	myös	opetusharjoitteluiden	yhteydessä.	Lisäksi	erityispedagogiikan	opinnot	tukevat	
tietämystä	 moninaisuuskasvatuksesta.	 Opettajien	 täydennyskoulutuksessa	
moninaisuuskasvatuksen	 teemoja	 voidaan	 käsitellä	 intensiivisenä	 viikonloppukurssina,	 tai	
vaihtoehtoisesti	 internetissä	 toteutettavana	 verkkokurssina.	 Opintojakson	 sisällön	 tulisi	






Tutkimuksemme	 on	 osa	 MOPPI-tutkimushanketta,	 jonka	 tavoitteena	 on	 kehittää	
opettajankoulutusta	moninaisuuskasvatuksen	näkökulmasta.	Vaikka	tutkielmamme	kuvaakin	
mielestämme	 hyvin	 opettajaopiskelijoiden	 moninaisuusosaamista,	 ja	 antaa	 ideoita	
moninaisuuskasvatuksen	 kehittämiseen	 opettajan	 perus-	 ja	 täydennyskoulutuksessa,	 tulee	
tutkielman	 tulosten	 lopullinen	 merkitys	 esiin,	 kunhan	 tuloksia	 verrataan	 muihin	 MOPPI-
tutkimushankkeen	 tuloksiin.	 MOPPI-hankkeen	 kaikista	 tuloksista	 aiotaan	 koota	 artikkeli	 ja	
hanketta	ollaan	oltu	esittelemässä	20.-21.11.2014	kasvatustieteen	päivillä	Oulussa.	
	
Koska	 MOPPI-hankkeella	 vaikutetaan	 opettajan	 peruskoulutuksessa	 tapahtuvaan	
moninaisuuskasvatuksen	 opetukseen,	 olisi	 tälle	 tutkielmalle	 mielenkiintoinen	
jatkotutkimuksen	 muoto	 seurantatutkimus.	 Jo	 vuosina	 2014-2017	 Itä-Suomen	 yliopistossa	
voimassa	 olevassa	 opetussuunnitelmassa	 (UEF	 2014-2017)	 on	 enemmän	 tietoisesti	
moninaisuusosaamista	 käsitteleviä	 opintojaksoja	 kuin	 sitä	 edeltäneessä	
opetussuunnitelmassa.	 vuosien	 2014-2017	 opetussuunnitelman	 aikana	 tutkintoaan	
suorittavat	 opettajaopiskelijat	 tulevat	 yliopistokoulutuksensa	 aikana	 opiskelemaan	




Tutkielmaprosessin	 aikana	mielikuvamme	 tutkimuksen	merkityksestä	 kasvatustieteen	alalle	
vahvistuivat.	 Mielestämme	 opettajankoulutuksen	 suurimpia	 haasteita	 on	 pysyä	 mukana	
opetusmaailmassa	 tapahtuvissa	muutoksissa.	 Tästä	meillä	on	hyvä	omakohtainen	kokemus	
jo	 omien	 opettajaopintojemme	 ajalta.	 Neljä	 vuotta	 sitten	 opintojemme	 alkupuolella	
suoritimme	 opintoja	 tieto-	 ja	 viestintäteknologian	 opetuskäytöstä.	 Tablettien	 ja	
mobiililaitteiden	 yleistyttyä	 muutamia	 vuosia	 myöhemmin,	 olivat	 opettajankoulutuksessa	
opiskelemamme	 tieto-	 ja	 viestintäteknologiaan	 liittyvät	 taidot	 ehtineet	 jo	 muutamassa	
vuodessa	vanhentua.	Olemmekin	sitä	mieltä,	että	opetusala	on	elinvoimainen	nimenomaan	
aktiivisen	 tutkimuksen	 vuoksi.	 Valmistuvina	 opettajaopiskelijoina	 tulemme	 kokemaan	
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Ritva Kantelinen	 	 	 Liisa Timonen 
Professori	 	 	 Koulutus-	ja	kehittämispäällikkö	
	Itä-Suomen	yliopisto	 	 Karelia-ammattikorkeakoulu	
Käsitteiden	käytön	selkeyttäminen	ja	yhteinen	tulkinta	
	
Moninaisuuskasvatukseen	/	monikulttuurisuuskasvatukseen	liittyviä	käsitteitä	käytetään	
aiheen	parissa	työskentelevien	keskuudessa	kirjavasti,	samoista	asioista	puhutaan	eri	
käsitteillä,	ja	tietyllä	käsitelleellä	tarkoitetaan	eri	asioita.	Käsitteiden	käytön	selkeyttäminen	
ja	jaettu	ymmärtäminen	on	selkeästi	tarpeen.	Aihealuetta	on	eri	koulutus-	ja	
kasvatuskonteksteissa	(alakoulusta	korkea-asteelle;	informaaleissa	ja	formaaleissa)	
ymmärtää	ja	tarkastella	laajasti	muun	muassa	kielten	ja	kulttuurien,	sukupuolten,	perheen,	
kotitaustan,	uskonnon,	terveyden,	oppimisvalmiuksien	näkökulmista.	
	
- Kuinka	tätä	voidaan	opettajakoulutuksessa	edistää?	
	
Teorian	ja	käytännön	kohtaaminen	
	
Moninaisuuskasvattajaksi	kouluttamisen	ja	kouluttautumisen	olisi	tehokasta	tapahtua	eri	
toimijoiden	välisenä	yhteistyönä	(opettajaopiskelijoiden,	opettajankouluttajien,	kentällä	
työskentelevien	opettajien).	Käytännön	ja	teorian	tulisi	olla	kiinteässä	vuoropuhelussa	ja	
yhteistyössä		keskenään.	Oppilaitosten	arkea	tulisi	voida	hyödyntää	opettajankoulutuksessa	
ja	opettajankoulutuksessa	olevaa	tutkimustietoa	oppilaitosten	arjessa.	
	
- Kuinka	tätä	voidaan	opettajakoulutuksessa	edistää?	
	
Omakohtaisten	autenttisten	kokemusten	hyödyntäminen	
	
Moninaisuuskasvatus	/	monikulttuurisuuskasvatus	tulisi	sitoa	käytäntöön	ja		parissa	
toimijoiden	omakohtaisiin	autenttisiin	kokemuksiin.		Kokemuksellista	oppimista	ja	aitoa	
	moninaisuuden	kohtaamista	tulisi	hyödyntää	opettajankoulutuksessa.	Ei	siis	pelkkää	tai	
painotettua	kirjasta	opiskelua	ja	oppimista…	
	
- Kuinka	tätä	voidaan	opettajakoulutuksessa	edistää?	
